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Введение 
 
Вертолетная площадка - это сооружение, предназначенное для 
обеспечения транспортной доступности человека в любое место страны. 
Вертолет в экстренных случаях может приземляться на естественные 
площадки без инженерной подготовки. Но при плановых освоениях 
территорий, строительстве предприятий народно-хозяйственного значения в 
настоящее время строят вертолетные площадки, вертодромы с наличием 
искусственных покрытий, инженерного обеспечения, структуры по 
обслуживанию вертолетов.   
Посадочная площадка – земельный участок или специально 
подготовленная площадка с искусственным покрытием, предназначенная для 
регулярных или эпизодических взлетов и посадок вертолетов, имеющая 
инструкцию по производству полетов. В данной работе запроектирована 
посадочная площадка предназначеная для круглогодичного приема и вылета 
вертолета с кратковременным ожиданием на посадочной площадке без 
технического обслуживания и заправки вертолетов. Также запроектирован 
подъездной путь(дорога) к посадочной площадке. 
                                                      Исходные данные 
В соответствии с полученными исходными данными и техническими 
условиями на проектируемой вертолетной площадки установлен следующий 
регламент эксплуатации: 
- Расчетный тип вертолета — Ми-26; 
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- Способ подлета и установки вертолета на вертолетные площадки — по-
вертолетному без использования влияния воздушной подушки; 
- Характер полетов – эпизодический, по правилам визуальных полетов; 
- Режим эксплуатации — только в дневное время, по-установленным 
метеоминимумам, круглогодично, с кратковременным ожиданием; 
- Техническое обслуживание — не предусматривается; 
- Заправка вертолётов авиа ГСМ — не предусматривается; 
- Обслуживание авиапассажиров — не предусматривается; 
- Обслуживание грузов — предусматривается. 
- Категория подъездной дороги – IIIв. 
               Постоянного нахождения обслуживающего персонала на объекте 
не предусматривается. Дежурство осуществляется в период приема и отправки 
вертолета. 
             Целью выпускной работы является закрепление навыков, а также 
приобретение новых знаний в области автоматизированного проектирования.  
Выпускная квалификационная работа выполнена в системе 
автоматизированного проектирования Кредо-Генплан и Кредо-Дороги, которая 
является достаточно мощным и сложным инструментом проектировщика, и, 
следовательно, делает процесс проектирования удобным. В системе решаются 
задачи по созданию поверхностей, моделирующих существующий рельеф, а 
также проектирование поверхностей при создании вертикальной планировки 
объектов строительства, и выведение разрезов существующей поверхности. 
Еще использовалась программе AutoCAD (версия 2011) для доведения 
чертежей до требуемого уровня оформления.  
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1 Природные условия района проектирования 
1.1 Климат 
Климатическая характеристика района проектирования приводится по 
данным метеорологической станции города Красноярска. Дорожно-
климатическая зона по карте дорожного районирования относится к II. Район 
проектирования относится к территории с островной мерзлотой. Климат района 
проектирования – резко континентальный, характерны сильные колебания 
температур воздуха в течение года.  
По ветровому режиму район неблагоприятный и для строительства, и для 
проживания. Ветра постоянны в течение года.  Ветровой режим формируется 
преимущественно под воздействием широтной циркуляции. Преобладают 
ветры с западной составляющей (~ 60%), из них на чисто западное направление 
приходится 32,5%, на юго-западное 32,5%. Доля ветров с восточной 
составляющей 40%, из них восточные 17%. Данная ситуация сохраняется в 
течение всего года, лишь в летний период несколько возрастает повторяемость 
ветров с восточной составляющей. 
В летнее время скорость ветра больше, чем зимой. Наибольшие скорости 
ветра приходятся на апрель или май и октябрь.  
Раз в год наблюдается ветер со скоростью 20 м/сек. Преобладание ветров 
сезонное. В районе проектирования присутствуют ветра практически всех 
направлений. Реже всего дуют северные, северо-восточные, юго-восточные и 
северо-западные ветра. Преимущества за всеми остальными направлениями: в 
теплое время года это ветра юго-западного, западного, южного и восточного 
направлений; в холодное время года – южные, западные и юго-западные ветра. 
 Необходимые для проектирования посадочных площадок данные 
приведены в таблицах 1, 2 и 3. По данным таблицы 3 строим график «Роза 
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ветров» для самого холодного и теплого месяцев, которые приведены на 
рисунке 1. 
 Таблица 1 – Ведомость климатических показателей 
Наименование показателя Ед. 
изм. 
Величина 
1 Абсолютная температура воздуха: 
максимальная; 
минимальная 
 
0С 
 
36 
-53 
2 Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки обеспеченностью:   0,98 
0,92 
 
0С 
 
 
-43 
-40 
3 Преобладающее направление ветра: 
за декабрь – февраль 
за июнь – август 
 
 
 
З 
З 
4 Максимальная скорость ветра за 
январь 
м/с - 
5 Минимальная скорость ветра за июль м/с 0 
6 Средне месячная влажность воздуха 
январь 
июль 
 
% 
 
71 
70 
7 Количество осадков: 
за ноябрь-март 
за апрель-октябрь 
 
мм 
 
85 
369 
8 Расчетная толщина снежного покрова  
обеспеченностью 5% 
 
м 
 
0,31 
9 Глубина промерзания м 1,5 
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Таблица 2 – Среднемесячные температуры воздуха, ºС 
Месяц 
I II V I II III X I 
X
II 
Темпер
атура 18,2 16,8 7,8 ,6 ,4 6,6 9,1 5,7 ,4 ,5 8,8 
-
16,3 
 
Таблица 3 – Повторяемость и скорость ветра                                                        
Параметр Январь Июль 
Направлен
ие В В З З В В З З 
Повторяем
ость, % 5 4 5 0 1 1 6 
Скорость 
ветра, м/с ,6 ,4 ,8 ,5 ,2 ,3 ,6 ,9 ,2 ,2 ,4 ,8 ,4 ,3 
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Январь 
 
 
Июль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
интенсивность ветра, % 
средняя скорость ветра, м/с 
 
Рисунок 1 – Розы ветров 
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По данным таблиц 1,2 и 3 строим дорожно-климатический график, который 
представлен на рисунке 2 
 
Рисунок 2 – Дорожно-климатический график 
 
1.2 Рельеф 
 
Зона проектирования находится на окраине Среднесибирского 
плоскогорья. Участок работ расположен в пределах надпойменной террасы 
правого берега р. Енисей, на правобережье притока Енисея р.Кача. 
 Естественный рельеф участка изысканий низкий, пологий, мелко 
расчлененный, на застроенной территории спланирован подсыпкой. 
Абсолютные отметки поверхности, в пределах исследуемой территории, 
изменяются в пределах от 20 до 25 метров. Общий уклон поверхности 
наблюдается в северо-западном направлении.  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Осадки, мм 30 32 40 65 55 45 50 55 70 66 45 38
Влажность, % 76 75 74 72 71 70 69 68 69 71 73 75
Температура 
воздуха,*С 
-24,4-22,4-12,1 0,5 7,2 15,7 18,8 14,9 8 -0,5 -13,4-22,8
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Осадки, мм
Влажность, %
Температура 
воздуха,*С 
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1.3 Растительность и почвы 
На огромной территории Северо-восточной Сибири в условиях резко 
континентального климата и контрастного пересеченного рельефа можно 
встретить суровые арктические пустыни и сухие степи, тайгу и своеобразные  
высокогорные ландшафты. В растительном покрове господствуют 
темнохвойные леса, состоящие из пихты, ели и кедра (черная тайга). На 
возвышенностях, по долинам некоторых рек, на сухих местах с песчаными 
почвами нередко встречаются сосновые боры. Большое место занимают 
березовые и осиново-березовые насаждения (белая тайга), носящие характер 
вторичных формаций (заросшие гари, вырубки). Леса встречаются сплошными 
массивами. Лесные породы, произрастающие в районе строительства 
посадочных площадок, пригодны для строительных целей.  
1.4 Инженерно-геологические и грунтовые условия 
 
Аллювиально-озерные отложения, распространенные повсеместно, 
представлены суглинками и песками. 
Гидрогеологические условия характеризуются наличием порово-
трещинно-пластовых вод, приуроченных к толще юрских отложений и 
горизонта порово-пластовых вод, приуроченных к толще средне-
верхнечетвертичных отложений водно-ледникового и аллювиального генезиса.  
По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий в 
толще грунтов основания проектируемых сооружений выделяется 6 
инженерно-геологических элементов (ИГЭ).  
ИГЭ №1 – Пески мелкие, серые, массивной криогенной текстуры с 
включением щебня. Мощность слоя от 0,2 метров до 2.8м. 
ИГЭ №2 – Суглинки бурые и серые, твердные, слоистой криогенной 
текстуры с включением дресвы. Глубина залегания от 1.8 до 5.2 метров. 
ИГЭ №3 – Супесь пылеватая, атакситовой криогенной текстуры. Глубина 
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залегания от 4.3м до 8м.  
ИГЭ №4 – Суглинки легкий, песчаный, слоистой криогенной текстуры. 
Глубина залегания от 4.2 до 8 метров.  
ИГЭ №5 – Суглинки серые, с галькой до 25%, массивной криогенной 
текстуры. 7.0 и 5.5 метров. 
 
1.5  Гидрологические условия 
 
Гидрологические условия представлены главной рекой Енисей и ее 
притоком рекой Кача. На территории котловины много озёр, как пресных, так и 
солёных.  
1.6 Сведения о наличии дорожно-строительных материалов 
 
Грунт в районе проектирования -  песок крупный, преобладают песчинки 
размером от 0,25 мм до 2 мм. Крупный песок имеет большую несущую 
способность и плохо удерживает влагу, и поэтому мало подвержен пучению. 
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2 Общая часть 
2.1 Выбор участка 
Место для строительства посадочных площадок выбиралось путем 
наземных изысканий. 
Для строительства посадочной площадки выбирается земельный участок  
отвечающий следующим требованиям: 
- отсутствие затапливания паводковыми и ливневыми водами; 
- отсутствие, на прилегающей к участку местности, препятствий, 
ограничивающих сектор взлета и посадки более чем на 900 ; 
- линии электропередач, железные дороги, газо и нефтепроводы, жилые 
строения и другие препятствия должны находиться от торцов посадочной 
площадки на удалении, предусмотренном нормативной документацией, в 
соответствии с положением плоскостей ограничения препятствий; 
- наличие надежных подъездных путей; 
- наличие дополнительного земельного участка для оборудования грузовой 
площадки при планировании выполнения перевозок груза на внешней 
подвеске. 
 
2.2 Обоснование границ санитарно-защитной зоны. Зонирование 
территории земельного участка 
 
Обустройство (реконструкция) вертолетных площадок предусмотрена на 
отведенной территории, на существующих площадях ранее эксплуатируемых 
вертолетных площадках.  
 В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 
Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» в новой редакции, вокруг посадочной площадки устанавливается 
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специальная территория с особым режимом использования (санитарно-
защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия 
загрязнений на население (химического, физического и др.) до значений, 
установленных гигиеническими нормативами, и величин приемлемого риска 
для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно- 
защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим снижение 
неблагоприятных воздействий на население до безопасных уровней, при 
эксплуатации объекта в штатном режиме. 
Размер санитарно-защитной зоны посадочных площадок устанавливаем 
на основании расчетов рассеивания загрязнения в атмосферном воздухе и 
физического воздействия на атмосферный воздух (шум, электромагнитные поля 
(ЭМП), вибрация, инфразвук и др.), результатов натурных исследований и 
измерений в контрольных точках, а также на основании оценки риска для 
здоровья населения. 
Граница санитарно-защитной зоны совпадает с контуром максимального 
уровня шума 85 дБа (по ГОСТ 22283-88), соответствующему режиму полетов 
вертолетов Ми-26 при взлете и посадке в дневное время.  
Контур санитарно-защитной зоны устанавливается отдельно для каждого 
авиа объекта, исходя из наихудшего возможного сценария штатного 
использования мощностей, и 300м для Ми-26, центр которого совпадает с 
центром посадочной площадки. Данная территория является санитарно-
защитной зоной посадочных площадок. В границы санитарно-защитной зоны 
населенные пункты, жилая застройка не попадают.  
В санитарно-защитной зоне и санитарных разрывах не допускается 
размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов 
отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а 
также другие территории с нормируемыми показателями качества среды 
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обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 
детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования. 
 Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны и на  
территории санитарного разрыва: 
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания 
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, 
научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-
оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты 
торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 
электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для 
технического водоснабжения, водоохлаждающиесооружения для подготовки 
технической воды, канализационные насосные станции, сооружения 
оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического 
обслуживания. 
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Обустройство вертолетной площадки не окажет негативного влияния на 
окружающую среду, так как не изменит существующую экологическую 
ситуацию.  
В процессе эксплуатации, необходимо осуществлять фактические замеры 
уровней звука на местности с учетом влияния местных факторов, снижающих 
негативное воздействие (существующая застройка, озеленение, рельеф 
местности и т.д. на прилегающие территории. 
По функциональному использованию посадочная площадка для 
вертолетов относится к землям промышленности, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, космического 
обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения. В 
соответствии со СНиП II-89-80* посадочная площадка для вертолетов 
относится к производственной зоне.  
 
2.3 Обоснование планировочной организации земельного участка 
и схем транспортных коммуникаций. 
 
Основными факторами, определившими структуру генерального плана  
посадочных площадок являются: 
- инженерные условия; 
-условия выполнения технологических процессов по приему и отправке 
воздушных судов. 
Предусмотрено обустройство одной посадочной площадки - для 
вертолета Ми-26.   
Генеральный план включает в себя следующие основные сооружения: 
1. Посадочная площадка №3 для вертолета Ми-26 включающая в себя: 
- зону приземления и отрыва (TLOF); 
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- зону конечного этапа захода на посадку и влета (FATO); 
- полосы безопасности 
2. Подъездная дорога; 
3. Площадки с пожарными щитами. 
Минимальные размеры элементов посадочных площадок 
устанавливаются в зависимости от габаритов и максимальной взлетной массы 
вертолета. 
Поверхность зоны FATO свободна от препятствий и выдерживает 
воздействие струи несущего винта. 
На каждой посадочной площадке предусматриваются одна зоны TLOF, 
которая располагаться в пределах зоны FATO. 
Полосы безопасности подготовлены таким образом, чтобы свести к 
минимуму риск повреждения вертолета при возможном выкатывании с рабочей 
площади площадки, оборудованы устройствами систем обеспыливания и  
дополнительными маркировочными знаками. 
С учетом требований безопасности полетов и принятого регламента 
эксплуатации определены следующие размеры по площадкам: 
Площадка для Ми-26 
- зона приземления и отрыва (TLOF) принята 33,0м х 33,0м;  
- зона конечного этапа захода на посадку и влета (FATO) – 40.21м х 
40.07м; 
- габариты площадки с зонами безопасности 80,10м х 80,10м, включая 
зоны безопасности размером 19.94 - 20.01 м.  
Размеры по площадкам приведены с учетом деформационных швов в 
сборном покрытии из плит ПАГ-18. 
Организация движения транспорта по территории вертолетной площадки 
предполагает тупиковую схему с разворотной площадкой у места стоянки 
вертолета. 
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Для предотвращения несанкционированного доступа на посадочные 
площадки предусмотрена установка предупреждающих аншлагов: «Стой! 
Опасная зона! Подход и подъезд к вертолету только по команде экипажа!» и 
двух шлагбаумов. 
Подъезд транспорта к вертолетным площадкам предусматривается по 
подъездной дороге. Ширина проектируемой дороги принята 9,00м с обочинами 
по 1,5м. Покрытие капитального типа. 
 
2.4 Технические показатели запроектированных сооружений 
 
 Таблица 4 – Технические показатели проектируемых площадок 
 
№
 п/п 
Наименование показателей Ед. изм. Количество 
1 Стадия проектирования - ДП 
2 Характер строительства - Новое 
3 Расчетный тип вертолета - Ми-26 
4 Габариты вертолетной площадки Ми-26 
- рабочей площади 
м х м 
м х м 
80,10 х 80,10 
33,00 х 33,00 
5 Тип покрытия вертолетной площадки - 
ж.-б. плиты ПАГ-18, 
монолитный бетон B30 
6
Площадь искусственного покрытия:  
 площадки Ми-26 
 
 
м2 
 
1089 
7
Протяженность подъездной дороги 
- категория 
- ширина проезжей части 
- ширина обочин 
- ширина земляного полотна 
п.м 
- 
м 
м 
м 
1366,73 
III-в 
6 
1,5 
9 
8 Покрытие подъездной дороги  
-  площадь  
- 
м2 
а/б, 
8449 
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2.5 Обоснование решений по инженерной подготовки территории 
 
До начала производства работ необходимо выполнить подготовительные 
работы – разбивку вертолетной площадки и подъездной дороги, т.е. вынос 
сооружений в натуру. Разбивка-привязка может быть выполнена по размерам, 
может –по координатам. Если по координатам, выполняется теодолитный ход 
от государственных опорных пунктов, которые имеют зарегистрированные в 
гос. реестре координаты. От них рассчитываются координаты временных 
реперов по данной стройке.  
Специальных мероприятий по инженерной подготовке территории 
участка размещения посадочных площадок не требуется. 
 
 
2.6 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 
 
При разработке плана организации рельефа площади определяющими 
факторами явились: 
- соответствие продольных и поперечных уклонов требованиям норм для 
посадочных площадок для вертолетов; 
- обеспечение эффективного водоотвода; 
- инженерно–геологические условия и рельеф местности; 
- достижение проектными решениями минимального объёма земляных 
работ. 
- примыкание к отметкам проектируемой и существующей дорогам, а так 
же к существующему рельефу. 
Отвод поверхностных вод с искусственных покрытий и грунтовых частей 
обеспечивается общей организацией рельефа за счет поперечных и продольных 
уклонов. 
Проектные уклоны по рабочей площади вертолетной площадки 
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(искусственное покрытие) приняты  5‰, по боковым частям (грунтовые) 
безопасности 15‰.  
Отвод поверхностного стока от вертолетной площадок и подъездной 
дороги обеспечивается естественным образом с помощью сложившегося 
рельефа местности. 
Общая организация рельефа вертолетной площадки и подъезда решена в 
насыпи. Насыпь производится из привозного грунта. Объем насыпи подсчитан 
с учетом стандартного уплотнения грунта под аэродромную и дорожную 
одежду с Кст.упл.= 0,98. Коэффициент относительного уплотнения принят 1,20. 
Объемы земляных работ составили:  
Объем насыпи (минеральный грунт)   -14302 м³ 
Недостаток минерального грунта    -14302 м³ 
Недостаток минерального грунта, для устройства насыпи, 
транспортируется с карьера. 
План земляных масс представлен на листе 3 графической части. 
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3 Проектирование аэродромной конструкции 
 
3.1 Конструирование аэродромной конструкции 
 
Аэродромная конструкция - это инженерная многослойная конструкция, 
воспринимающая нагрузку от воздушных судов и передающая ее на грунтовые 
естественные основания. 
В дипломном проекте конструирование и расчет аэродромных одежд 
жесткого типа производится автоматизированным способом в программе  
«ARAP». Аэродромная конструкция посадочной площадки определилась 
согласно выполненных расчетов по прочности и образованию трещин под  
нагрузку от Ми-26, в соответствии с требованиями СНиП 32-03-96 и 
СНиП 2.05.08-85.Под прочностью аэродромной одежды понимают её 
способность сопротивляться процессу развития остаточных деформаций и 
разрушений под воздействием касательных и нормальных напряжений, 
возникающих в слоях и подстилающем грунте от расчетной нагрузки, 
приложенной к поверхности покрытия. 
На площадкке под Ми-26 предусмотрена следующая конструкция: 
- плиты ПАГ-18 ГОСТ 25912.1-91 В25, F200, Н=0.18м; 
- пескоцемент ГОСТ 23558-94 В75 Н=0.05м (выравнивающий слой); 
- ПГС, ГОСТ25607-2009 Н=0,38м - основание; 
- ПГС (фр. ≤ 60мм), ГОСТ25607-2009 Н=перем - насыпь; 
- Геотекстиль «Геоспан» ТН50. 
Учитывая сезонные промерзания грунтов земляного полотна при 
неблагоприятных грунтово-геологический условиях возможности морозного 
пучения, для обеспечения надежности аэродромной конструкции применим 
геотекстиль «Геоспан» ТН50. Данный материал способен выдержать 
достаточно большие нагрузки от воздействия при пучении грунтов. 
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Дренирующим слоем в аэродромной конструкции- запроектирован слой 
основания из ПГС, он же учтен в расчете несущей способности аэродромной 
конструкции.  
Проектируемая конструкция аэродромной одежды приведена на листе 5, 
графической части. 
Все исходные данные, которые использовались для расчета в программе 
«ARAP» для уширения аэродромной одежды 
Аэропорт, участок:   1 
Группа участков покрытия:  А. 
Широта расположения аэродрома, град.сев.широты: 55. 
Коэффициент постели грунта, MH/м3:   30.00. 
Тип воздушного судна:  Ми-26               . 
Виды материалов слоев покрытия: 
Сборное, из ПАГ-18. 
Расчетное сопротивление растяжению ПАГ-18 при изгибе Rbtb,ser: 3.60  
МПа. 
Толщина покрытия, м: 0.18. 
Выравнивающий слой из песка обработанного цементом 0.05м, 
Модуль упругости: 6000МПа 
Искусственное основание: ПГС 0.38м 
Коэффицент постели естественного основания МН/м3160. 
  Расчетные коэффициенты 
разгрузки Gf=1.00;   динамичности Kd=1.20; 
учета накопления остаточных прогибов в основании K_N=  1.00; 
интенсивности движения Ku=1.00; 
перехода к краевому загружению плиты K=1.00; 
условий работы Gc:   1.20. 
Коэффициент постели   30.0 МН/м3 
   Результаты расчета 
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Расчет в центре плиты (положительные моменты) 
Требуемая для нагрузки Fn=549.00 кН толщина искусственного 
основания из укрепленных материалов tf=0.015 м. 
   Расчет на краю плиты (отрицательные моменты) 
Для заданной конструкции сборного покрытия без укрепленного 
основания нагрузка  Fn=549.00 кН допустима. 
Расчетный момент 37.6600 кН*м/м < предельного момента 44.1700 
кН*м/м. 
Недонапряжение 14.74% 
Конструкция аэродромной одежды приведена на листе 5 графической 
части. 
     
3.2 Деформационные швы 
 
В данный раздел включены работы по герметизации швов расширения и 
сварных швов (поперечных и продольных) в покрытии из сборных ж.-б. плит 
ПАГ-18. 
Швы расширения 
Швы расширения устраиваются в поперечном и продольном 
направлениях. Плиты по периметру где проходят эти швы между собой не 
свариваются. Расстояние между ними определено с учетом максимальной 
плюсовой температуры наружного воздуха согласно действующих норм и 
кратности размеров плит 16х18м. 
Герметизация швов расширения предусмотрена в следующей 
последовательности: 
- просушка и продувка шва сжатым воздухом; 
- заполнение шва и монтажно-стыковых окон резиновой крошкой на 
глубину 0,09м; 
- укладка уплотнительного шнура диам. 24мм; 
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- обмазка стенок шва грунтовкой «Colzumix»;  
- заполнение шва и монтажно-стыковых окон мастикой «Crafco» на 
глубину 0,02м. 
Сварные швы 
Монтажные петли в поперечном и продольном направлениях сварить 
между всеми плитами. Сварка выполняется с помощью агрегата сварочного 
передвижного с номинальным сварочным током 250-400А с дизельным 
двигателем. 
Герметизация сварных швов предусмотрена в следующей 
последовательности:  
- просушка и продувка шва сжатым воздухом; 
- заполнение шва пескоцементом на глубину 0,12м; 
- обмазка стенок шва грунтовкой «Colzumix»; 
- заполнение шва и монтажно-стыковых окон мастикой «Crafco» на 
глубину 0,02м. 
Конструкция деформационных швов приведена на листе 6 графической 
части. 
 
3.3 Инженерное обеспечение 
 
3.3.1 Устройство заземляющих устройств 
 
Для снятия статического электричества с воздушного судна на площадке 
предусмотрены заземляющие устройства, с учетом возможной установки 
вертолета в двух направлениях. Заземляющие устройства, выполнено путем 
заглубления металического уголка 0.05х0.05м на 1.2÷1.5м в районе большого 
кармана плиты ПАГ-18. Уголок заглубляется до уровня монтажной плиты, 
приваривается к ней. Места точек заземления маркируются на покрытии 
специальным знаком. 
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Монтаж заземляющих устройств следует производить параллельно с 
работами по строительству аэродромных покрытий. 
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3.4 Требования к строительным материалам 
Строительные материалы должны отвечать требованиям ГОСТ, СП по 
качеству и прочностным характеристикам, а так же условиям их хранения и 
транспортировки. 
Для строительства вертолетной площадки необходимы следующие 
строительные материалы: 
- Плиты ПАГ-18 по ГОСТ 25912.1-91, В25, F200; 
- Монолитный цементобетон ГОСТ 26633-91; 
- Пескоцементная смесь по ГОСТ 23558-94*, готовится с расходом 
цемента М400 - 250кг/м3 при влажности песка не более 6%; 
- Цемент ГОСТ 30515-97 
- Песок ГОСТ 8736-93; 
- ПГС ГОСТ25607-2009; 
- Геотекстиль "Геоспан ТН50” СТО 18603495.002-2010. 
Материалы для герметизации швов 
- Шнур диаметром 24мм, уплотняющий, герметизирующий, 
термостойкий 
– до t=2000 С, не имеющий влаговпитывающих свойств по ТУ 2549-022-
05768013-98.  
- Грунтовка «Colzumix». 
- Мастика «Crafko» марка RS 34522. 
- Для заполнения швов используется резиновая крошка и пескоцементная 
смесь по ГОСТ 23558-94 с расходом цемента М400 -  250кг/м3 при влажности 
песка не более 6%.   
      Материалы для маркировки покрытия : 
Краска ВМД (ТУ-2312-017-01393697-97) – 0.5кг/м2 (Кпот.=1.05): 
       Желтый цвет 
       Красный цвет 
       Белый цвет 
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4 Расчет объемов земляных работ 
4.1 Расчет баланса земляных работ 
 
  Объемы земляных работ посчитан в программном продукте 
«Кредо-Генплан». 
Таблица 5– Баланс земляных масс 
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6 Охрана труда 
 
Оборудование посадочной площадки соответствует требованиям, 
предусмотренным в «Руководстве по эксплуатации гражданских аэродромов 
РФ» (РЭГА РФ-94), Руководства по летной эксплуатации (РЛЭ) вертолетов Ми-
8 и осуществляется на договорных началах с представителями «Владельца» под 
контролем авиаспециалистов. 
Маркировка посадочной площадки проводится для ее идентификации и 
облегчения условий пилотирования при взлете и посадке. 
Маркировка для данной посадочной площадки, согласно техническим 
условиям, выполнена в зависимости от вида площадки (бетонное покрытие) и 
времени суток (только в дневное время) ее использования. 
Маркировка искусственного покрытия вертолетной площадки выполнена  в 
соответствии с «Руководством по вертодромам» ИКАО (Doc 9261-AN/903) и 
включает в себя:            
- зону приземления и отрыва; 
- точку приземления; 
- опознавательную маркировку вертодрома. 
Маркировка искусственного покрытия вертолетной площадки приведена на 
листе №5, графической части.  
Посадочная площадка оборудована средствами первичного пожаротушения.  
Первичные средства пожаротушения размещаются за пределами рабочей 
площади посадочной площадки на расстоянии 55м от центра, их состав должен 
быть следующий: 
- огнетушитель передвижной ОП-100  - 2шт.; 
- ящик с песком, 0.5м³   - 1шт.; 
- лопата штыковая - 1шт.; 
- лопата совковая - 1шт.; 
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- лом - 2шт.; 
- ведро - 1шт.; 
- багор -3шт.; 
- топор -2шт.; 
- асбестовое полотно (2х1.5)м - 1шт. 
Первичные средства пожаротушения хранятся в ящике рядом  или 
совместно с песком. 
В связи со сложными климатическими условиями вертолетная площадка 
оборудована светосигнальным оборудованием. 
Посадочная площадка оборудована указателем направления ветра, 
установленным таким образом, чтобы экипаж мог легко определить 
фактическое направление и силу ветра в полосе воздушных подходов при 
взлете и посадке. 
За пределами вертолетной площадки в местах подходов людей и подъездов 
транспорта устанавливаются предупреждающие аншлаги: «Стой! Опасная зона! 
Подход и подъезд к вертолету только по команде экипажа!». 
 
6.1 Погрузочно-разгрузочные работы 
 
Рабочая площадь посадочной площадки должна быть свободна  от грузов, 
почты, личных вещей пассажиров и других посторонних предметов на весь 
период эксплуатации. 
Груз, подготовленный к перевозке внутри фюзеляжа, разрешается 
складывать за пределами рабочей площади не ближе 15 метров для вертолетов 
Ми-26. 
Категорически исключается нахождение на посадочной площадке 
незакрепленных предметов (брезент, кровельное железо, стекло, фанера, толь, 
бумага, пакеты и т.д.), которые могут быть увлечены струей от несущего винта. 
Такие предметы в незакрепленном виде могут располагаться на расстоянии 
одного диаметра несущего винта (для Ми-26 -32м) от площадки. 
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Для исключения или уменьшения снежного (зимой), пыльного песчаного 
(летом) вихря необходимо проводить мероприятия: 
- зимой рабочая площадь вертолетной площадки содержится путем 
очистки от снега  или его уплотнения; 
- летом закрепления пыли и песка производится путем полива водой. 
 
 6.2 Правила безопасности  
 
За пределами вертолетной площадки в местах подходов людей и подъездов 
транспорта, перед воротами и калиткой, устанавливаются предупреждающие 
аншлаги: «Стой! Опасная зона! Подход и подъезд к вертолету только по 
команде экипажа!». 
Транспорт к вертолетной площадке подъезжает на скорости не более 15 
км/час не доезжая до крайней точки вертолета Ми-26 10 метров. Водитель 
обязан остановить машину. Дальнейший подъезд к вертолету  должен 
производиться под руководством члена экипажа. Скорость при этом не должна 
превышать 5км/час. 
При эксплуатации вертолетной площадки особое внимание обратить на 
недопустимость нахождения в зоне взлета и посадки посторонних предметов 
(груз, тара, механизмы). 
Перед запуском вертолета люди и техника удаляются от вертолета на 
расстояние не менее 50 метров. 
Подходить и отходить в сторону хвостового винта запрещается. 
 
6.3 Содержание и использование вертолетной площадки 
 
Содержание вертолетной площадки и зон воздушных подходов в 
эксплутационном состоянии осуществляют представитель «Заказчика»  или 
авиационный персонал эксплуатанта.  В этом случае лицо ответственное за 
содержание вертолетной площадки в эксплутационном состоянии проходит 
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инструктаж в сертифицированной аэродромной службе и допускается к 
исполнению обязанностей приказом руководителя «Заказчика» или 
авиапредприятия. 
Готовность к полету на вертолетную площадку определяет командир 
вертолета на основании данных «Журнала состояния посадочной площадки», 
находящегося в аэродромно-диспетчерском пункте (АДП). Контроль, за 
ведением «Журнала состояния посадочной площадки» возлагается на лицо, 
назначенное приказом руководителя авиапредприятия. 
При отсутствии записи в журнале о состоянии площадки более 10-ти суток 
разрешается принимать решение о вылете на основе официального доклада 
ответственного лица за содержание посадочной площадки. 
При отсутствии информации о состоянии посадочной площадки от 
ответственного лица разрешается принимать решение на вылет командиру 
вертолета, допущенного к полетам с правом подбора посадочных площадок с 
воздуха. В этом случае ответственность за принятие решения о посадке (взлете) 
на площадке, не отвечающей требованиям, несет экипаж вертолета в 
соответствии с требованиями НПП ГА-85. 
После выполнения задания командир вертолета лично делает отметку о 
состоянии площадки, соответствие зоны воздушных подходов в «Журнале 
состояния посадочной площадки» и докладывает дежурному командиру. 
 
6.4 Содержание вертолетной площадки в летний период 
 
Содержание вертолетной площадки в летний период включает в себя: 
- очистку искусственных покрытий от пыли, грязи, мусора и других 
посторонних предметов; 
- удаление разрушенного и отслоившегося герметика и заделку (заливку) 
швов и трещин новым герметиком; 
- текущий и капитальный ремонт искусственных покрытий; 
- обновление дневной маркировки покрытий; 
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- поддержание ровности и равнопрочности  полос безопасности; 
- обеспечение поверхностного стока воды с посадочной площадки и его 
сооружений; 
- удаление резиновых отложений, битумных и масленых пятен и т.п. 
загрязнения поверхности покрытия. 
 
6.5 Содержание вертолетной площадки в зимний период  
 
Содержание вертолетной площадки в зимний период включает в себя: 
 
- очистку искусственных покрытий от снега, слякоти; 
- предупреждение и удаление гололедных  и снежно-ледяных 
образований; 
- выравнивание снежных отложений и валов за пределами рабочей 
площади посадки; 
- борьба с зимней скользкостью на подъездных дорогах к вертолетной 
площадке. 
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7 Экономическая часть 
Пояснительная  записка  к  экономической  части  выпускной  
квалификационной  работы.  
Сметная стоимость строительства подъездной дороги в г.Красноярске 
определена на основании методических документов в строительстве (МДС), 
а именно, «Методических указаний по определению стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-1.99)и  
«Методике определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие 
с 9.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15. 
Сметная стоимость подъездной дороги определена базисно-индексным 
методом: база 2001 года, индексI квартала 2016 г. (7,15). При определении 
стоимости были использованы сборники федеральных единичных расценок 
на строительные работы ФЕР-2001(ред..2014 изм. 1,2): 
- сборник № 27 «Автомобильные дороги»; 
- сборник № 47 «Озеленение, защитные лесонасаждения»  
- стоимость материальных ресурсов принята согласно, Сборника 
средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ФССЦ;  
Размер накладных расходов принят  в процентах от фонда оплаты труда 
рабочих строителей и механизаторов, по видам строительных и монтажных 
работ согласно МДС 81-33. 2004г, Приложение 4. 
Размер сметной прибыли принят в процентах от фонда оплаты труда 
рабочих строителей и механизаторов, по видам строительных и монтажных 
работ согласно МДС 81- 25. 2001г., Письмо №АП-5536/06 «О порядке 
применения нормативов сметной прибыли в строительстве». Прилож.1. 
Дополнительные затраты  на производство строительных работ 
определены в локальном сметном расчете стоимости строительства в 
процентах от сметной стоимости, согласно действующим нормативным 
документам: 
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- временные здания и сооружения (4,1% п.3.5.2 Прил. №1 ГСН 81-05-01-
2001) 
- удорожание работ производимых в зимнее время (5,5% п. 3.1 ГСН 81-
05-02-2007) 
-резерв на непредвиденные работы и затраты (2%) 
-затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС 
– 18%); 
Сумма сметной прибыли определена на основании «Методических 
указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве» 
(МДС 81-25.2001). 
Базой для расчета сметной прибыли является сумма заработной платы 
рабочих-строителей и рабочих-машинистов. 
Сметная стоимость на строительство подъездной дороги  сведена в 
таблицу 9. 
Таблица 9 – Сметная стоимость на строительство подъездной дороги. 
Локал
ьная смета 
Смет
ная стоимость 
в ценах 2001 
г., тыс. руб. 
Нормативн
ая трудоемкость, 
чел/ч 
Смет
ная стоимость 
в ценах 2016 
г., млн руб. 
Смет
ная стоимость 
в ценах 2016 
г. С учетом 
НДС, млн 
руб. 
Сметн
ая заработная 
плата, тыс. 
руб. 
ЛС 
1 
940,
73 
3066,5 7,53 8,89 
38,1
14 
ЛС 
2 
217
7,08 
1151,6 
17,4
9 
20,6
4 
20,4
77 
ЛС 
3 
140,
72 
2536,03 1,13 1,33 
21,7
24 
ЛС 
4 
108,
52 
1230,63 0,87 1,03 
11,9
76 
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Общая сметная стоимость на строительство подъездной дороги с 
учетом индекса II квартала 2016 г. составляет 31.822,99 тыс. рублей.  
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Заключение 
В результате разработки работы была запроектирована посадочная 
площадка для вертолета Ми-26 в г. Красноярск, Красноярского края в 
программном продукте «Кредо-Генплан».  Нужно, конечно же, отдать 
должное этому программному продукту. Ведь, работая в нём, значительно 
сокращается время работы, и результаты получаются достаточно точными и 
верными. Значительно экономить время позволила возможность 
одновременной работы с продольным и поперечным разрезом. Также 
значительно сэкономить время позволила автоматизированная программа 
«ARAP», по которой была рассчитана аэродромная одежда.  
Также была запроектирована подъездная дорога к вертолетной 
площадке в программном комплексе Кредо-Дороги. Расчет дорожной 
одежды производился с использованием программного комплекса Кредо 
Радон. 
В целом выполнение проекта автоматизированным способом показало 
преимущества перед классическими способами проектирования. 
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 Приложение А 
 
 
Ведомость углов поворота, прямых и кривых 
 
 
 
Подъездная дорога 
 Ведомость углов поворота, прямых и кривых. Форма 4 ГОСТ Р 21.1701-97 
Т
оч
ка
 Положение вершины 
 угла 
Величина угла 
 поворота Радиус, 
м 
Элементы кривой,м 
Положение переходных кривых Расстоя
ние 
между 
вершин
ами 
Длина 
прямой, 
м 
начало конец конец начало 
КМ ПК + влево вправо 
тан- 
генс 
тан- 
генс 
переходные 
кривые 
круговая 
кривая 
биссе
к- 
триса 
ПК + ПК + ПК + ПК + 
 1 0 00,00                    
                     310,04 127,61 
1 1 3 10,04 49°04'24  300 182,43 182,43 90,00 90,00 166,95 31,02 1 27,6 2 17,6 3 84,5 4 74,5   
                     763,60 459,76 
2 2 10 55,73 28°29'25  300 121,41 121,41 90,00 90,00 59,17 10,68 9 34,3 10 24,3 10 83,4 11 73,4   
                     314,65 193,24 
 2 13 66,73                    
  
Приложение Б 
Расчет дорожной одежды нежесткого типа 
по методике ОДН 218.046-2001 
 
Наименование дороги Подъездная дорога 
Особенность расчета Перегон 
Имя варианта расчета Вариант №1 
 
 1. Климатические характеристики 
 
Дорожно-климатическая зона 2 
Подзона 2 
Схема увлажнения рабочего слоя 1 
Регион Нет данных 
Рельеф района Равнинный 
Количество расчетных дней в году, дней 140 
Номер изолинии границы термического 
сопротивления дорожной одежды 
VIII 
Глубина промерзания грунта, см 200 
Среднегодовая температура, градусы 0.5 
 
 2. Данные о дороге 
 
Общие данные:  
Категория дороги IV 
Количество полос движения 2 
Номер расчетной полосы 1 
Тип конструкции дорожной одежды Капитальный 
Срок службы покрытия, лет 12 
Коэффициент надежности 0.95 
Профиль:  
Поперечный профиль дороги Двускатный 
Ширина полосы движения, м 3.00 
Ширина обочины, м 1.50 
Ширина укрепленной части обочины, м 0.50 
  
Заложение откоса, 1:m 1 : 1.5 
Вогнутость продольного профиля Не учитывается 
Высота насыпи, м 1.50 
Грунт:  
Грунт рабочего слоя Песок м. пыл.- глин. фр. 5% 
Коэффициент уплотнения 0.98 
Частичная замена грунта Не предусмотрена 
Источник увлажнения:  
Источник увлажнения Отсутствует 
Особенности:  
Конструктивные мероприятия, снижающие 
влажность и/или влияющие на расчет 
дренирующего слоя 
Не предусмотрены 
 
 
 3. Состав автомобильного потока 
 
Состав движения Известен 
Коэффициент роста интенсивности, доли ед. 1.00 
Состав потока задан В автомобилях 
Рост интенсивности Общий для потока 
Интенсивность движения на первый год 
службы, авт/сут. 
32 
Интенсивность движения на расчетный год 
службы, авт/сут. 
32 
Расчетное суточное число приложений на 
полосу приведенной нагрузки на последний 
год службы, авт/сут. 
34 
Суммарное расчетное число приложений на 
полосу за весь срок службы, авт. 
52544 
Требуемый модуль упругости, МПа 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Таблица 1 - Состав и характеристики автомобилей в транспортном потоке 
Марка автомобиля Груз.,т % 
Кол-в
о, авт. 
Коэф. 
груз. 
Коэф. 
пробе
га 
Рост 
инт., 
доли 
ед. 
Коэф. 
привед. 
ГАЗ-24 - - 15 1.0 1.0 1.00 0.000 
УАЗ-3153 - - 7 1.0 1.0 1.00 0.000 
КамАЗ-4325 4.5 - 5 1.00 1.00 1.00 0.424 
КамАЗ-5320 8.0 - 5 1.00 1.00 1.00 0.262 
 
 При заданных условиях расчета Emin меньше Eтр. В расчет принимаем Eтр = 150.00 МПа 
 
 
 Вычисляем суммарное расчетное число приложений за весь срок службы: 
 Emin = 98.65* [lg( )Np  – c]  
 150.00 = 98.65* [lg( )Np  – 3.20] => Np = 52544 авт. 
 
 Вычисляем приведенную интенсивность к расчетной нагрузке на последний год службы с учетом 
коэффициента полосности: 
 Np = 0.7*Np* 
Kс
q(Tсл -1)
*Tрдг*kn 
 52544=0.7*Np* 
12.00
1.00(12-1)
*140*1.31 => Nр = 34 авт/сут 
 
 Вычисляем приведенную интенсивность к расчетной нагрузке на первый год службы: 
 Np = fпол*No*qTсл-1 
 No = 
34
0.55*1.0012-1
  => No = 34.11 авт/сут. 
 
 4. Расчетная нагрузка 
 
Нагрузка определяется по ОДН 218.046-2001 
Расчетная нагрузка Стандартная 
Вид расчетной нагрузки Динамическая 
Тип колеса Двухбаллонное 
Нагрузка Qрасч, кН 149.50  (115.00 x 1.3) 
Давление в шинах p, МПа 0.60 
Диаметр штампа D, см 39.83 
 
  
 
 5. Конструкция дорожной одежды 
 
 
Таблица 2 - Конструкция дорожной одежды 
№ 
слоя 
Наименование материала слоя 
Толщина слоя, 
см 
Модуль упругости, МПа 
Н
ор
м
ат
ив
но
е 
со
пр
от
ив
ле
ни
е 
пр
и 
из
ги
бе
, R
o,
 М
П
а 
К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
 m
 
К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
 а
 
В
ла
ж
но
ст
ь,
 W
p,
 д
ол
и 
ед
. 
К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
 К
д Сцепление, С, 
МПа 
Угол 
внутреннего 
трения, F, град 
П
ло
тн
ос
ть
, р
, к
г/
ку
б.
м
. 
Мини
мальн
ая, 
hmin 
Макси
мальн
ая, 
hmax У
пр
уг
ий
 
пр
ог
иб
, Е
 
С
дв
иг
, 
Е
сд
в 
И
зг
иб
, 
Е
ра
ст
 
ди
на
м
ик
а 
ст
ат
ик
а 
ди
на
м
ик
а 
ст
ат
ик
а 
1 
Асфальтобетон плотный 
горячий на битуме БНД марки 
90/130, Тип Б, Марка II 
5 5 2400 1200 3600 9.50 5.00 5.40 - - - - - - 2400 
2 
Асфальтобетон пористый 
горячий на битуме БНД марки 
90/130, Крупнозернистый, 
Марка I 
6 6 1400 800 2200 7.80 4.00 6.30 - - - - - - 2300 
3 
Щебень легкоуплотняемый 
фракции 40-80 (80-120) мм с 
заклинкой 
фракционированным мелким 
щебнем 
15 15 450 - - - - - - - - - - - 1800 
4 
Щебеночные смеси 
непрерывной гранулометрии 
для оснований при 
максимальном размере зерен 
С4 - 80 мм 
8 50 275 - - - - - - - - - - - 2000 
5 
Песок мелкий с содержанием 
пылевато-глинистой фракции 
5% 
- - 100 - - - - - - 2.00 0.004 0.005 25.5 31.0 1850 
  
 
 Расчет конструкции дорожной одежды по допускаемому упругому прогибу. 
 
 1) Расчет выполняется для слоя Щебеночные смеси С4 - 80 мм 
 
Ен
 Ев
 = 
Еосн
 Е2
 = 
100.00
275.00 = 0.36;  
hв
 D = 
26.00
39.83 = 0.65;  
E2общ
 Е2
 = 0.586;  E2общ = 0.586 * 275.00 = 161.03 МПа; 
 
 2) Расчет выполняется для слоя Л/упл. щеб. фр. 40-80 с закл мелк. щеб. 
 
Ен
 Ев
 = 
Еосн
 Е3
 = 
161.03
450.00 = 0.36;  
hв
 D = 
15.00
39.83 = 0.38;  
E3общ
 Е3
 = 0.486;  E3общ = 0.486 * 450.00 = 218.76 МПа; 
 
 3) Расчет выполняется для слоя А/б порист. гор. БНД 90/130 
 
Ен
 Ев
 = 
Еосн
 Е4
 = 
218.76
1400.00 = 0.16;  
hв
 D = 
6.00
39.83 = 0.15;  
E4общ
 Е4
 = 0.188;  E4общ = 0.188 * 1400.00 = 263.77 МПа; 
 
 4) Расчет выполняется для слоя А/б плотный гор. БНД 90/130 
 
Ен
 Ев
 = 
Еосн
 Е5
 = 
263.77
2400.00 = 0.11;  
hв
 D = 
5.00
39.83 = 0.13;  
E5общ
 Е5
 = 0.134;  E5общ = 0.134 * 2400.00 = 321.03 МПа; 
 
 Kрасч = 
Eобщ
Emin
 = 
321.03
150.00 = 2.1402 
 Требуемый коэффициент прочности  K
тр
пр  = 1.17 
 2.1402 > 1.17 - условие прочности выполнено. 
 
 Расчет по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных конструктивных 
слоев. 
 
 1) Расчет выполняется для слоя Песок м. пыл.- глин. фр. 5% 
 
 Модуль упругости верхнего слоя модели вычисляют как средневзвешенный: 
 
 Ев = 
E1*h1 + E2*h2 + E3*h3 + E4*h4
h1 + h2 + h3 + h4  = 
1200*5 + 800*6 + 450*15 + 275*26
5 + 6 + 15 + 26  = 475.00 МПа 
 
 По отношениям: 
Ев
Eн
 = 
475.00
100.00 = 4.75 и 
hв
D = 
52
39.83 = 1.31 
 с помощью номограммы находим удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки:  
 t н  = 0.0331 МПа 
 Действующие активные напряжения сдвига: 
 Т = t н * р = 0.0331 * 0.60 = 0.0199 МПа 
 Предельное активное напряжение сдвига: 
 Тпр = kд*( )CN + 0.1*gср*zоп*tg( )jст  = 2.00*(0.004+0.1*0.0020*52*tg(31.0)) = 0.0206 МПа 
 
 K
 
 расч = 
Tпр
T  = 
0.0206
0.0199 = 1.0355 
 Требуемый коэффициент прочности  K
тр
пр  = 1.00 
 1.0355 > 1.00 - условие прочности выполнено. 
 Запас прочности = 
Kрасч - K
тр
пр
Kрасч
 * 100% = 
1.0355–1.00
1.0355  * 100% = +3% 
 
 Расчет конструкции дорожной одежды на сопротивление монолитных слоев усталостному 
разрушению от растяжения при изгибе. 
 
 1) Расчет на изгиб выполняется для слоя А/б порист. гор. БНД 90/130 
 
  
 Средневзвешенный модуль упругости слоев: 
 
 Ев = 
E1*h1 + E2*h2
h1 + h2  = 
3600*5 + 2200*6
5 + 6  = 2836.36 МПа 
 По отношениям: 
Ев
Eн
 = 
2836.36
218.76  = 12.97 и 
hв
D = 
11.00
39.83 = 0.28 
 По номограмме определяем: s r = 1.997 МПа 
 Расчетное растягивающее напряжение: 
 sr = s r * р * kв = 1.997 * 0.60 * 0.85 = 1.019 МПа 
 
 Вычисляем предельное растягивающее напряжение: 
 RN = Ro*k1*k2*( )1– VR*t  = 7.80 * 0.416 * 0.80 * (1 – 0.1 * 1.71) = 2.153 МПа 
 
 Коэффициент k1, отражающий влияние на прочность усталостных процессов: 
 k1 = 
a
m
Np
 = 
6.30
4.00
52544
 = 0.416 
 
 K
 
 расч = 
RN
sr
 = 
2.153
1.019  = 2.1130 
 Требуемый коэффициент прочности  K
тр
пр  = 1.00 
 2.1130 > 1.00 - условие прочности выполнено. 
 
 Запас прочности = 
Kрасч – K
тр
пр
Kрасч
 * 100% = 
2.1130–1.00
2.1130  * 100% = +52% 
  
 
Таблица 3 - Прочностные характеристики конструкции дорожной одежды. 
№ 
слоя 
Наименование материала слоя 
Расчет
ная 
толщи
на 
слоя, 
см 
Общий 
модуль 
упругост
и по 
слоям, 
Еобщ, 
МПа 
Показатель прочности: 
П
ре
де
ль
но
е 
ак
ти
вн
ое
 
на
пр
яж
ен
ие
 с
дв
иг
а 
в 
сл
ое
, Т
пр
, 
М
П
а 
Ра
сч
ет
но
е 
ак
ти
вн
ое
 н
ап
ря
ж
ен
ие
 
сд
ви
га
, Т
, М
П
а 
П
ре
де
ль
но
е 
ра
ст
яг
ив
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щ
ее
 
на
пр
яж
ен
ие
 п
ри
 и
зг
иб
е,
 R
n,
 
М
П
а 
Ра
сч
ет
но
е 
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яг
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щ
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яж
ен
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 в
 с
ло
е,
 G
r,
 М
П
а 
Ра
сч
ет
на
я 
вл
аж
но
ст
ь 
гр
ун
та
, 
W
p,
 д
ол
и 
ед
. 
С
то
им
ос
ть
, р
уб
/к
в.
м
 
кр
ит
ер
ий
 
ра
сч
ет
но
е 
зн
ач
ен
ие
 к
оэ
ф
. 
пр
оч
но
ст
и 
К
ра
сч
.п
р.
 
ве
ли
чи
на
, з
ап
ас
 
(+
/-
),
%
 
1 
Асфальтобетон плотный горячий на 
битуме БНД марки 90/130, Тип Б, Марка 
II 
5 321 - - - - - - - - - 
2 
Асфальтобетон пористый горячий на 
битуме БНД марки 90/130, 
Крупнозернистый, Марка I 
6 264 
Растяже
ние 
2.11 +52% - - 2.153 1.019 - - 
3 
Щебень легкоуплотняемый фракции 
40-80 (80-120) мм с заклинкой 
фракционированным мелким щебнем 
15 219 - - - - - - - - - 
4 
Щебеночные смеси непрерывной 
гранулометрии для оснований при 
максимальном размере зерен С4 - 80 мм 
26 161 - - - - - - - - - 
5 
Песок мелкий с содержанием 
пылевато-глинистой фракции 5% 
- 100 Сдвиг 1.04 +3% 0.0206 0.0199 - - - - 
Суммарная толщина конструкции: 52 Итоговая стоимость конструкции: - 
  
 
 6. Информация 
 
 
* Расчет выполнен. Замечаний нет. 
 
 
 
 
   
Eтр=150 
Расчетные характеристики и результаты расчета 
5.0 
Асфальтобетон плотный горячий на битуме 
БНД марки 90/130, Тип Б, Марка II 
E = 2400 / 480 
Eраст= 3600 
Ro= 9.50 
Eсдв= 1200 
321 
Eобщ 
Мпа 
Запас 
прочности 
Kпр=2.14 
6.0 
Асфальтобетон пористый горячий на битуме 
БНД марки 90/130, Крупнозернистый, Марка I 
E = 1400 / 360 
Eраст= 2200 
Ro= 7.80 
Eсдв= 800 
264 
Кпр=2.11 
+52% 
2.
15
3 
М
П
а 
1.
01
9 
М
П
а 
15.0 
Щебень легкоуплотняемый фракции 40-80 
(80-120) мм с заклинкой фракционированным 
мелким щебнем 
E = 450 
 
 
 
219 
26.0 
Щебеночные смеси непрерывной 
гранулометрии для оснований при 
максимальном размере зерен С4 - 80 мм 
Н
р.
= 
52
 с
м
. 
E = 275 
 
 
 
161 
Песок мелкий с содержанием 
пылевато-глинистой фракции 5% 
E = 100 
F = 25.5 / 31.0 
С = 0.004 / 0.005 
 
100 
Кпр=1.04 
+3% 
0.
02
06
 М
П
а 
0.
01
99
 М
П
а 
E, C, R - МПа; F - град. 
ɈȻɔȿɄɌɇɕɃɋɆȿɌɇɕɃɊȺɋɑȿɌʋ 1
ɨɛɴɟɤɬɧɚɹɫɦɟɬɚ)
ɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɞɴɟɡɞɧɨɣɞɨɪɨɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚ)
ɋɦɟɬɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ  ɜɛɚɡɟ 2001ɝ.  3 367,05 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚ 92,29 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɦɟɬɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɬɟɤɭɳɢɯɰɟɧɚɯ 31 822,99 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 31 822,99      
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɟɞɢɧɢɱɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɚ) ɜɰɟɧɚɯɋɇȻ 2001ɝ / II ɤɜ. 2016ɝ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ʌɋʋ 1 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɩɨɞɴɟɡɞɧɨɣ 
ɞɨɪɨɝɢ
940,73 940,73 38,11
2 Ʌɋʋ 2 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɞɨɪɨɠɧɨɣɨɞɟɠɞɵɩɨɞɴɟɡɞɧɨɣ 
ɞɨɪɨɝɢ
2177,08 2177,08 20,48
3 Ʌɋʋ 3 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɤɸɜɟɬɨɜɢɫɛɪɨɫɨɜ 140,72 140,72 21,72
4 Ʌɋʋ 4 ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɨɞɴɟɡɞɧɨɣɞɨɪɨɝɢ 108,52 108,52 11,98
5 3367,05 3367,05 92,29
6 Ƚɋɇ81-05-01-2001    ɩ.3.5.2 ȼɪɟɦɟɧɧɵɟɡɞɚɧɢɹɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ - 4,1% ; 138,05                 138,05 
7 ɂɬɨɝɨ :             3 505,10              3 505,10 
8 Ƚɋɇ81-05-02-2007   ɩ.3.1
ɍɞɨɪɨɠɚɧɢɟɪɚɛɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯɜɡɢɦɧɟɟ 
ɜɪɟɦɹ - 5,5%                192,78                 192,78 
9 ɂɬɨɝɨ :             3 697,88              3 697,88 
10 ɆȾɋ 81-35.2004
Ɋɟɡɟɪɜɫɪɟɞɫɬɜɧɚɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵɢɡɚɬɪɚɬɵ - 2%                  73,96                   73,96 
11 ɂɬɨɝɨɜ  ɰɟɧɚɯ 2001ɝ  ɛɟɡɇȾɋ.               3 771,84              3 771,84 
12
Ɇɢɧɫɬɪɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ            
ʋ 17269-
ɏɆ/09 ɨɬ 
03.06.2016
ɂɬɨɝɨɜ  ɰɟɧɚɯ (II ɤɜ. 2016 ɝ.)                        
ɋɆɊ  -  7,15 (ɎȿɊ) Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣɤɪɚɣ 
ɡɨɧɚ 1)
26 968,64                 26 968,64 
13 ɆȾɋ 81-35.2004 ɇɚɥɨɝɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶ - 18%             4 854,35              4 854,35 
14 ɂɬɨɝɨɜ  ɰɟɧɚɯ  (II ɤɜ. 2016 ɝ.)  ɫɦɟɬɧɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ :           31 822,99            31 822,99 
ȼɫɟɝɨɩɨɨɛɴɟɤɬɧɨɣɫɦɟɬɟɜɛɚɡɟ 2001ɝ.
ɜɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɧɚ 
ɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɟɞɢɧɢɱɧɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ʋ 
ɩɩ
ɇɨɦɟɪɚ 
ɫɦɟɬɧɵɯ 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ 
ɫɦɟɬ)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬɢɡɚɬɪɚɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ
ɋɦɟɬɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɦɟɛɟɥɢ, 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ
ɩɪɨɱɢɯ
Ʌɨɤɚɥɶɧɵɟɫɦɟɬɧɵɟɪɚɫɱɟɬɵ
ɅɈɄȺɅɖɇɕɃɋɆȿɌɇɕɃɊȺɋɑȿɌʋ 1
ɥɨɤɚɥɶɧɚɹɫɦɟɬɚ)
ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɩɨɞɴɟɡɞɧɨɣɞɨɪɨɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬɢɡɚɬɪɚɬ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚ)
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: 
ɋɦɟɬɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɦɟɬɧɚɹɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥɱɚɫ
Ɍɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɵɦɟɯɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥɱɚɫ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɚ) ɜɋɇȻ-2001ɝ.______________
ɜɫɟɝɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɢ 
ɦɚɲɢɧ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɢ 
ɦɚɲɢɧ
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɜɬɱ. 
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɜɬɱ. 
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ
ɜɫɟɝɨ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ɎȿɊ01-01-031-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɝɪɭɧɬɚɫɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦɞɨ 10 ɦ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢɦɨɳɧɨɫɬɶɸ: 96 ɤȼɬ (130 ɥɫ.), 
ɝɪɭɩɩɚɝɪɭɧɬɨɜ 1 / ɫɧɹɬɢɟɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɝɪɭɧɬɚ h=0,15ɦɜɛɭɪɬɵɧɚ 50ɦ
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ (166 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (175 ɪɭɛ.)
ɋɉ (88 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (175 ɪɭɛ.)
1,339
(734+605)/1000
910,4 910,4
130,68
1219 1219
175
2 ɎȿɊ01-01-031-09
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɉɪɢɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢɝɪɭɧɬɚɧɚɤɚɠɞɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 10 ɦɞɨɛɚɜɥɹɬɶ: ɤɪɚɫɰɟɧɤɟ 01-
01-031-01 / ɞɨɛɚɜɢɬɶ 40 ɦ
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
(+ 40ɦɉɁ=4 (ɈɁɉ=4; ɗɆ=4 ɤɪɚɫɯ.; ɁɉɆ=4; ɆȺɌ=4 ɤ 
ɪɚɫɯ.; ɌɁ=4; ɌɁɆ=4))
ɇɊ (560 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (589 ɪɭɛ.)
ɋɉ (295 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (589 ɪɭɛ.)
1,339
(734+605)/1000
3062,28 3062,28
439,56
4100 4100
589
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬɢɡɚɬɪɚɬ, ɟɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɟɞɢɧɢɰɵ, ɪɭɛ. Ɉɛɳɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 1. Ɂɟɦɥɹɧɵɟɪɚɛɨɬɵ
Ɂɚɬɪɚɬɵɬɪɭɞɚ 
ɪɚɛɨɱɢɯ, ɱɟɥ.-ɱ, ɧɟ 
ɡɚɧɹɬɵɯ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ 
ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ
ȼɫɟɝɨ ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ
ʋ 
ɩɩ
ɒɢɮɪɢɧɨɦɟɪ 
ɩɨɡɢɰɢɢɧɨɪɦɚɬɢɜɚ
940,726
___________________________38,114
____________________________________________ 3066,5
_______________________________________________________________________________________________903,38
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɅɋʋ1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ɎȿɊ01-01-013-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɝɪɭɧɬɚɫɩɨɝɪɭɡɤɨɣɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɚɦɨɫɜɚɥɵɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢɫ 
ɤɨɜɲɨɦɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ: 1 (1-1,2) ɦ3, ɝɪɭɩɩɚ 
ɝɪɭɧɬɨɜ 1
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ (766 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (806 ɪɭɛ.)
ɋɉ (403 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (806 ɪɭɛ.)
2,68
2680/1000
2141,34
49,92
2088,17
250,56
3,25 5739 134 5596
672
9 6,4 17,15
4 Ɏɋɋɐɩɝ-03-21-01-
005
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɉɟɪɟɜɨɡɤɚɝɪɭɡɨɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢ-
ɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ 10 ɬ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɜɧɟɤɚɪɶɟɪɚ, ɧɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ: ɞɨ 
5 ɤɦ I ɤɥɚɫɫɝɪɭɡɚ
(1 ɬɝɪɭɡɚ)
ɇɊ 0% ɨɬɎɈɌ
ɋɉ 0% ɨɬɎɈɌ
3216
2680*1,2
6,69 6,69 21515 21515
5 ɎȿɊ01-01-031-02
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɝɪɭɧɬɚɫɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦɞɨ 10 ɦ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢɦɨɳɧɨɫɬɶɸ: 96 ɤȼɬ (130 ɥɫ.), 
ɝɪɭɩɩɚɝɪɭɧɬɨɜ 2 / ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɜɵɟɦɤɢ
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ (24 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (25 ɪɭɛ.)
ɋɉ (13 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (25 ɪɭɛ.)
0,169
169/1000
1034,55 1034,55
148,5
175 175
25
6 ɎȿɊ01-01-031-10
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɉɪɢɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢɝɪɭɧɬɚɧɚɤɚɠɞɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 10 ɦɞɨɛɚɜɥɹɬɶ: ɤɪɚɫɰɟɧɤɟ 01-
01-031-02 / ɞɨɛɚɜɢɬɶ 40 ɦ
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
(+ 40ɦɉɁ=4 (ɈɁɉ=4; ɗɆ=4 ɤɪɚɫɯ.; ɁɉɆ=4; ɆȺɌ=4 ɤ 
ɪɚɫɯ.; ɌɁ=4; ɌɁɆ=4))
ɇɊ (80 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (84 ɪɭɛ.)
ɋɉ (42 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (84 ɪɭɛ.)
0,169
169/1000
3476,08 3476,08
498,96
587 587
84
7 ɎȿɊ01-01-032-02
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɝɪɭɧɬɚɫɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦɞɨ 10 ɦ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢɦɨɳɧɨɫɬɶɸ: 132 ɤȼɬ (180 
ɥɫ.), ɝɪɭɩɩɚɝɪɭɧɬɨɜ 2 / ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɫɵɩɢ 
ɢɡɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨɫɤɚɥɶɧɨɝɨɝɪɭɧɬɚ
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ (614 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (646 ɪɭɛ.)
ɋɉ (323 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (646 ɪɭɛ.)
12,424
12424/1000
511,24 511,24
51,98
6352 6352
646
8 ɎȿɊ01-01-013-02
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɝɪɭɧɬɚɫɩɨɝɪɭɡɤɨɣɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɚɦɨɫɜɚɥɵɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢɫ 
ɤɨɜɲɨɦɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ: 1 (1-1,2) ɦ3, ɝɪɭɩɩɚ 
ɝɪɭɧɬɨɜ 2 / ɜɤɚɪɶɟɪɟ
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ (4433 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (4666 ɪɭɛ.)
ɋɉ (2333 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (4666 ɪɭɛ.)
12,424
12424/1000
2676,96
62,4
2610,22
313,2
4,34 33259 775 32429
3891
55 8 99,39
9 Ɏɋɋɐɩɝ-03-21-01-
050
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɉɟɪɟɜɨɡɤɚɝɪɭɡɨɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢ-
ɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ 10 ɬ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɜɧɟɤɚɪɶɟɪɚ, ɧɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ: ɞɨ 
50 ɤɦ I ɤɥɚɫɫɝɪɭɡɚ
(1 ɬɝɪɭɡɚ)
ɇɊ 0% ɨɬɎɈɌ
ɋɉ 0% ɨɬɎɈɌ
23605,6
12424*1,9
27,16 27,16 641128 641128
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɅɋʋ1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 ɎȿɊ01-02-001-02
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟɝɪɭɧɬɚɩɪɢɰɟɩɧɵɦɢɤɚɬɤɚɦɢɧɚ 
ɩɧɟɜɦɨɤɨɥɟɫɧɨɦɯɨɞɭ 25 ɬɧɚɩɟɪɜɵɣɩɪɨɯɨɞ 
ɩɨɨɞɧɨɦɭɫɥɟɞɭɩɪɢɬɨɥɳɢɧɟɫɥɨɹ: 30 ɫɦ / 
ɡɚ 10 ɩɪɨɯɨɞɨɜ
(1000 ɦ3 ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɨɝɨɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ (2660 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (2800 ɪɭɛ.)
ɋɉ (1400 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (2800 ɪɭɛ.)
13,398
13398/1000
1277,37 1277,37
209
17114 17114
2800
11 ɎȿɊ01-02-001-08
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɇɚɤɚɠɞɵɣɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣɩɪɨɯɨɞɩɨɨɞɧɨɦɭ 
ɫɥɟɞɭɞɨɛɚɜɥɹɬɶ: ɤɪɚɫɰɟɧɤɟ 01-02-001-02 / 
ɞɨɛɚɜɢɬɶ 9 ɩɪɨɯɨɞɨɜ
(1000 ɦ3 ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɨɝɨɝɪɭɧɬɚ)
(+ 9 ɩɪɨɯɨɞɨɜɉɁ=9 (ɈɁɉ=9; ɗɆ=9 ɤɪɚɫɯ.; ɁɉɆ=9; 
ɆȺɌ=9 ɤɪɚɫɯ.; ɌɁ=9; ɌɁɆ=9))
ɇɊ (2276 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (2396 ɪɭɛ.)
ɋɉ (1198 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (2396 ɪɭɛ.)
13,398
13398/1000
1526,4 1526,4
178,83
20451 20451
2396
12 ɎȿɊ01-02-027-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚɩɥɨɳɚɞɟɣ: ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɝɪɭɩɩɚɝɪɭɧɬɨɜ 1
(1000 ɦ2 ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɩɥɨɳɚɞɢ)
ɇɊ (151 ɪɭɛ.): 80% ɨɬɎɈɌ (189 ɪɭɛ.)
ɋɉ (85 ɪɭɛ.): 45% ɨɬɎɈɌ (189 ɪɭɛ.)
14,903
14903/1000
91,46 91,46
12,69
1363 1363
189
13 ɎȿɊ01-02-027-17
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚɨɬɤɨɫɨɜ: ɧɚɫɵɩɟɣɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɳɢɤɨɦ, ɝɪɭɩɩɚɝɪɭɧɬɨɜ 1
(1000 ɦ2 ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɩɥɨɳɚɞɢ)
ɇɊ (2500 ɪɭɛ.): 80% ɨɬɎɈɌ (3125 ɪɭɛ.)
ɋɉ (1406 ɪɭɛ.): 45% ɨɬɎɈɌ (3125 ɪɭɛ.)
4,895
4895/1000
1064,82
507,65
557,17
130,66
5212 2485 2727
640
66,1 323,56
14 ɎȿɊ01-01-031-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɝɪɭɧɬɚɫɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦɞɨ 10 ɦ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢɦɨɳɧɨɫɬɶɸ: 96 ɤȼɬ (130 ɥɫ.), 
ɝɪɭɩɩɚɝɪɭɧɬɨɜ 1 /ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɨɬɤɨɫɨɜɪɚɫɬ 
ɝɪɭɧɬɚ
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ (91 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (96 ɪɭɛ.)
ɋɉ (48 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (96 ɪɭɛ.)
0,734
734/1000
910,4 910,4
130,68
668 668
96
15 ɎȿɊ01-01-031-09
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɉɪɢɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢɝɪɭɧɬɚɧɚɤɚɠɞɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 10 ɦɞɨɛɚɜɥɹɬɶ: ɤɪɚɫɰɟɧɤɟ 01-
01-031-01
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ (77 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (81 ɪɭɛ.)
ɋɉ (41 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (81 ɪɭɛ.)
0,734
734/1000
765,57 765,57
109,89
562 562
81
16 ɎȿɊ47-01-123-02
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ȼɧɟɫɟɧɢɟɫɭɯɢɯɭɞɨɛɪɟɧɢɣɜɩɨɱɜɭ: 
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ
(100 ɦ2)
ɇɊ (25763 ɪɭɛ.): 115% ɨɬɎɈɌ (22403 ɪɭɛ.)
ɋɉ (20163 ɪɭɛ.): 90% ɨɬɎɈɌ (22403 ɪɭɛ.)
490
4,9*10000/100
45,72
45,72
22403 22403 5,36 2626,4
17 Ɏɋɋɐ-114-0021
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
ɍɞɨɛɪɟɧɢɹ: ɫɥɨɠɧɨɫɦɟɲɚɧɧɵɟ 
ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟɧɚɫɵɩɶɸ
ɬ)
1,078
1078/1000
1480 1480 1595 1595
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɅɋʋ1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
18 ɎȿɊ47-02-093-02
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɉɨɫɟɜ: ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯɬɪɚɜ
(1 ɝɚ)
ɇɊ (38 ɪɭɛ.): 115% ɨɬɎɈɌ (33 ɪɭɛ.)
ɋɉ (30 ɪɭɛ.): 90% ɨɬɎɈɌ (33 ɪɭɛ.)
4,9 61,41 61,41
6,75
301 301
33
19 Ɏɋɋɐ-414-0137
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
ɋɟɦɟɧɚɝɚɡɨɧɧɵɯɬɪɚɜ (ɫɦɟɫɶ)
ɤɝ)
608 146,25 146,25 88920 88920
940726 3066,5
872663 25797 756287
12317
90579 3066,5
40198
27865
90226 909 89253
11455
64 116,54
11746
6182
108154 116,54
662643 662643
95495 2485 4090
829
88920 323,56
2651
1491
99637 323,56
24299 22403 301
33
1595 2626,4
25801
20192
70292 2626,4
940726 3066,5
90579
756287
38114
40198
27865
940726 3066,5
    ɂɬɨɝɨɉɨɡ. 1-3, 5-8, 10-11, 14-15
    ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ 95% ɎɈɌ (ɨɬ 12 364)
    ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ 50% ɎɈɌ (ɨɬ 12 364)
ɂɬɨɝɨɩɨɪɚɡɞɟɥɭ 1 Ɂɟɦɥɹɧɵɟɪɚɛɨɬɵ
ɂɌɈȽɂɉɈɋɆȿɌȿ:
ɂɬɨɝɨɩɪɹɦɵɟɡɚɬɪɚɬɵɩɨɫɦɟɬɟɜɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
    ɂɬɨɝɨ c ɧɚɤɥɚɞɧɵɦɢɢɫɦ. ɩɪɢɛɵɥɶɸ
  ɂɬɨɝɨ
    ȼɬɨɦɱɢɫɥɟ:
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵɢɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
    ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ 45% ɎɈɌ (ɨɬ 3 314)
    ɂɬɨɝɨ c ɧɚɤɥɚɞɧɵɦɢɢɫɦ. ɩɪɢɛɵɥɶɸ
  Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ. Ɂɚɳɢɬɧɵɟɥɟɫɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ:
    ɂɬɨɝɨɉɨɡ. 16-18
    ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ 115% ɎɈɌ (ɨɬ 22 436)
    ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ 90% ɎɈɌ (ɨɬ 22 436)
    ɂɬɨɝɨ c ɧɚɤɥɚɞɧɵɦɢɢɫɦ. ɩɪɢɛɵɥɶɸ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼɋȿȽɈɩɨɫɦɟɬɟ
  ɉɟɪɟɜɨɡɤɚɝɪɭɡɨɜɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ:
    ɂɬɨɝɨɉɨɡ. 4, 9
  Ɂɟɦɥɹɧɵɟɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟɩɨɞɪɭɝɢɦɜɢɞɚɦɪɚɛɨɬ (ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ, ɭɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɵɦ):
    ɂɬɨɝɨɉɨɡ. 12-13, 19
    ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ 80% ɎɈɌ (ɨɬ 3 314)
ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɢɩɨɫɦɟɬɟ:
  Ɂɟɦɥɹɧɵɟɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦ:
ɅɈɄȺɅɖɇɕɃɋɆȿɌɇɕɃɊȺɋɑȿɌʋ  2
ɥɨɤɚɥɶɧɚɹɫɦɟɬɚ)
ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɞɨɪɨɠɧɨɣɨɞɟɠɞɵɩɨɞɴɟɡɞɧɨɣɞɨɪɨɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬɢɡɚɬɪɚɬ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚ)
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: 
ɋɦɟɬɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɦɟɬɧɚɹɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥɱɚɫ
Ɍɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɵɦɟɯɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥɱɚɫ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɚ) ɜɋɇȻ-2001ɝ.______________
ɜɫɟɝɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɢ 
ɦɚɲɢɧ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɢ 
ɦɚɲɢɧ
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɜɬɱ. 
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɜɬɱ. 
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ
ɜɫɟɝɨ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ɎȿɊ27-04-003-05
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɨɫɧɨɜɚɧɢɣɢɩɨɤɪɵɬɢɣɢɡ 
ɩɟɫɱɚɧɨɝɪɚɜɢɣɧɵɯɢɥɢɳɟɛɟɧɨɱɧɨ-
ɩɟɫɱɚɧɵɯɫɦɟɫɟɣ: ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ 
ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɢɋ-4 ɢɋ-6, ɨɞɧɨɫɥɨɣɧɵɯ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 15 ɫɦ / ɧɢɠɧɢɣɫɥɨɣɨɫɧɨɜɚɧɢɹ  
h=0,26ɦ
(1000 ɦ2 ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɢɥɢɩɨɤɪɵɬɢɹ)
ɇɊ (11400 ɪɭɛ.): 142% ɨɬɎɈɌ (8028 ɪɭɛ.)
ɋɉ (7627 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (8028 ɪɭɛ.)
15,057692
3915/0,26/1000
3326,74
253,43
3012,31
279,74
61 50093 3816 45358
4212
919 29,71 447,36
2 ɎȿɊ27-04-003-08
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɇɚɤɚɠɞɵɣ 1 ɫɦɢɡɦɟɧɟɧɢɹɬɨɥɳɢɧɵɫɥɨɹ 
ɞɨɛɚɜɥɹɬɶɢɥɢɢɫɤɥɸɱɚɬɶɤɪɚɫɰɟɧɤɚɦɫ 27-
04-003-05 ɩɨ 27-04-003-07 / ɞɨɛɚɜɢɬɶ 11 ɫɦ
(1000 ɦ2 ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɢɥɢɩɨɤɪɵɬɢɹ)
(+ 11ɫɦɆȺɌ=11 ɤɪɚɫɯ.)
ɇɊ (133 ɪɭɛ.): 142% ɨɬɎɈɌ (94 ɪɭɛ.)
ɋɉ (89 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (94 ɪɭɛ.)
15,057692
3915/0,26/1000
71,14 71,14
6,21
1071 1071
94
3 Ɏɋɋɐ-408-0264
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
ɋɦɟɫɢɝɨɬɨɜɵɟɳɟɛɟɧɨɱɧɨɩɟɫɱɚɧɵɟ (ȽɈɋɌ 
25607-2009) ɧɨɦɟɪ: ɋ4, ɪɚɡɦɟɪɡɟɪɟɧ 0-80 
ɦɦ
ɦ3)
3915 167,3 167,3 654980 654980
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ
ʋ 
ɩɩ
ɒɢɮɪɢɧɨɦɟɪ 
ɩɨɡɢɰɢɢɧɨɪɦɚɬɢɜɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬɢɡɚɬɪɚɬ, ɟɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɟɞɢɧɢɰɵ, ɪɭɛ.
2177,081
___________________________20,477
Ɉɛɳɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.
____________________________________________ 1151,6
_______________________________________________________________________________________________747,87
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 1. Ⱦɨɪɨɠɧɚɹɨɞɟɠɞɚ
Ɂɚɬɪɚɬɵɬɪɭɞɚ 
ɪɚɛɨɱɢɯ, ɱɟɥ.-ɱ, ɧɟ 
ɡɚɧɹɬɵɯ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ 
ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ
ȼɫɟɝɨ
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɅɋʋ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 ɎȿɊ27-04-007-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɨɫɧɨɜɚɧɢɣɬɨɥɳɢɧɨɣ 15 ɫɦɢɡ 
ɳɟɛɧɹɮɪɚɤɰɢɢ 40-70 ɦɦɩɪɢɭɤɚɬɤɟ 
ɤɚɦɟɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɫɩɪɟɞɟɥɨɦ 
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢɧɚɫɠɚɬɢɟɞɨ 68,6 Ɇɉɚ (700 
ɤɝɫɫɦ2): ɨɞɧɨɫɥɨɣɧɵɯ
(1000 ɦ2 ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ)
ɇɊ (1559 ɪɭɛ.): 142% ɨɬɎɈɌ (1098 ɪɭɛ.)
ɋɉ (1043 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (1098 ɪɭɛ.)
1,42
1420/1000
24545,99
301,96
3756,43
471,12
20487,6 34855 429 5334
669
29092 36,96 52,48
5 ɎȿɊ27-06-026-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
Ɋɨɡɥɢɜɜɹɠɭɳɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
(1 ɬ)
ɇɊ (72 ɪɭɛ.): 142% ɨɬɎɈɌ (51 ɪɭɛ.)
ɋɉ (48 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (51 ɪɭɛ.)
7,1 1571,33 39,1
7,15
1532,23 11156 278
51
10878
6 Ɏɋɋɐ-101-1561
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
Ȼɢɬɭɦɵɧɟɮɬɹɧɵɟɞɨɪɨɠɧɵɟɠɢɞɤɢɟ, ɤɥɚɫɫ: 
ɆȽ, ɋȽ
ɬ)
-7,313 1487,6 1487,6 -10879 -10879
7 Ɏɋɋɐ-101-4959
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
ɗɦɭɥɶɫɢɹɛɢɬɭɦɧɨɤɚɬɢɨɧɧɚɹ, ɦɚɪɤɚɗȻɄ-1
ɬ)
7,313 1923,08 1923,08 14063 14063
8 ɎȿɊ27-06-020-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɨɤɪɵɬɢɹɬɨɥɳɢɧɨɣ 4 ɫɦɢɡ 
ɝɨɪɹɱɢɯɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯɫɦɟɫɟɣɩɥɨɬɧɵɯ 
ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɵɯɬɢɩɚȺȻȼ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ 
ɤɚɦɟɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ: 2,5-2,9 ɬɦ3 / ɧɢɠɧɢɣ 
ɫɥɨɣ 6 ɫɦ
(1000 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
ɇɊ (7570 ɪɭɛ.): 142% ɨɬɎɈɌ (5331 ɪɭɛ.)
ɋɉ (5064 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (5331 ɪɭɛ.)
8,449
8449/1000
46666,3
368,45
2386,22
262,54
43911,63 394284 3113 20161
2218
371010 38,3 323,6
9 Ɏɋɋɐ-410-0005
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
ɋɦɟɫɢɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɟɞɨɪɨɠɧɵɟ, 
ɚɷɪɨɞɪɨɦɧɵɟɢɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ (ɝɨɪɹɱɢɟɞɥɹ 
ɩɥɨɬɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɦɟɥɤɨɢ 
ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɵɟ, ɩɟɫɱɚɧɵɟ), ɦɚɪɤɚ: II, ɬɢɩȺ
ɬ)
-816,2 452 452 -368922 -368922
10 ɎȿɊ27-06-021-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɇɚɤɚɠɞɵɟ 0,5 ɫɦɢɡɦɟɧɟɧɢɹɬɨɥɳɢɧɵ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹɞɨɛɚɜɥɹɬɶɢɥɢɢɫɤɥɸɱɚɬɶ: ɤ 
ɪɚɫɰɟɧɤɟ 27-06-020-01 /+2 ɫɦɬɨɥɳɢɧɵ
(1000 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
(+2 ɫɦɬɨɥɳɢɧɵɉɁ=4 (ɈɁɉ=4; ɗɆ=4 ɤɪɚɫɯ.; ɁɉɆ=4; 
ɆȺɌ=4 ɤɪɚɫɯ.; ɌɁ=4; ɌɁɆ=4))
ɇɊ (41 ɪɭɛ.): 142% ɨɬɎɈɌ (29 ɪɭɛ.)
ɋɉ (28 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (29 ɪɭɛ.)
8,449
8449/1000
21902,16
3,48
12,4 21886,28 185051 29 105 184917 0,36 3,04
11 Ɏɋɋɐ-410-0005
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
ɋɦɟɫɢɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɟɞɨɪɨɠɧɵɟ, 
ɚɷɪɨɞɪɨɦɧɵɟɢɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ (ɝɨɪɹɱɢɟɞɥɹ 
ɩɥɨɬɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɦɟɥɤɨɢ 
ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɵɟ, ɩɟɫɱɚɧɵɟ), ɦɚɪɤɚ: II, ɬɢɩȺ
ɬ)
-408,9 452 452 -184823 -184823
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɅɋʋ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 Ɏɋɋɐ-410-0002
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɟɫɦɟɫɢɞɨɪɨɠɧɵɟ, 
ɚɷɪɨɞɪɨɦɧɵɟɢɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ (ɝɨɪɹɱɢɟɢ 
ɬɟɩɥɵɟɞɥɹɩɥɨɬɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɦɟɥɤɨ 
ɢɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɵɟ, ɩɟɫɱɚɧɵɟ), ɦɚɪɤɚ I, ɬɢɩ 
Ȼ
ɬ)
1225,1
816,2+408,9
519 519 635827 635827
13 ɎȿɊ27-06-026-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
Ɋɨɡɥɢɜɜɹɠɭɳɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
(1 ɬ)
ɇɊ (36 ɪɭɛ.): 142% ɨɬɎɈɌ (25 ɪɭɛ.)
ɋɉ (24 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (25 ɪɭɛ.)
3,55 1571,33 39,1
7,15
1532,23 5578 139
25
5439
14 Ɏɋɋɐ-101-1561
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
Ȼɢɬɭɦɵɧɟɮɬɹɧɵɟɞɨɪɨɠɧɵɟɠɢɞɤɢɟ, ɤɥɚɫɫ: 
ɆȽ, ɋȽ
ɬ)
-3,657 1487,6 1487,6 -5440 -5440
15 Ɏɋɋɐ-101-4959
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
ɗɦɭɥɶɫɢɹɛɢɬɭɦɧɨɤɚɬɢɨɧɧɚɹ, ɦɚɪɤɚɗȻɄ-1
ɬ)
3,657 1923,08 1923,08 7033 7033
16 ɎȿɊ27-06-020-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɨɤɪɵɬɢɹɬɨɥɳɢɧɨɣ 4 ɫɦɢɡ 
ɝɨɪɹɱɢɯɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯɫɦɟɫɟɣɩɥɨɬɧɵɯ 
ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɵɯɬɢɩɚȺȻȼ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ 
ɤɚɦɟɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ: 2,5-2,9 ɬɦ3 / ɜɟɪɯɧɢɣ 
ɫɥɨɣ 5 ɫɦ
(1000 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
ɇɊ (7570 ɪɭɛ.): 142% ɨɬɎɈɌ (5331 ɪɭɛ.)
ɋɉ (5064 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (5331 ɪɭɛ.)
8,449
8449/1000
46666,3
368,45
2386,22
262,54
43911,63 394284 3113 20161
2218
371010 38,3 323,6
17 Ɏɋɋɐ-410-0005
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
ɋɦɟɫɢɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɟɞɨɪɨɠɧɵɟ, 
ɚɷɪɨɞɪɨɦɧɵɟɢɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ (ɝɨɪɹɱɢɟɞɥɹ 
ɩɥɨɬɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɦɟɥɤɨɢ 
ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɵɟ, ɩɟɫɱɚɧɵɟ), ɦɚɪɤɚ: II, ɬɢɩȺ
ɬ)
-816,2 452 452 -368922 -368922
18 ɎȿɊ27-06-021-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɇɚɤɚɠɞɵɟ 0,5 ɫɦɢɡɦɟɧɟɧɢɹɬɨɥɳɢɧɵ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹɞɨɛɚɜɥɹɬɶɢɥɢɢɫɤɥɸɱɚɬɶ: ɤ 
ɪɚɫɰɟɧɤɟ 27-06-020-01 /+1 ɫɦɬɨɥɳɢɧɵ
(1000 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
(+1 ɫɦɬɨɥɳɢɧɵɉɁ=2 (ɈɁɉ=2; ɗɆ=2 ɤɪɚɫɯ.; ɁɉɆ=2; 
ɆȺɌ=2 ɤɪɚɫɯ.; ɌɁ=2; ɌɁɆ=2))
ɇɊ (21 ɪɭɛ.): 142% ɨɬɎɈɌ (15 ɪɭɛ.)
ɋɉ (14 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (15 ɪɭɛ.)
8,449
8449/1000
10951,08
1,74
6,2 10943,14 92526 15 52 92459 0,18 1,52
19 Ɏɋɋɐ-410-0005
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
ɋɦɟɫɢɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɟɞɨɪɨɠɧɵɟ, 
ɚɷɪɨɞɪɨɦɧɵɟɢɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ (ɝɨɪɹɱɢɟɞɥɹ 
ɩɥɨɬɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɦɟɥɤɨɢ 
ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɵɟ, ɩɟɫɱɚɧɵɟ), ɦɚɪɤɚ: II, ɬɢɩȺ
ɬ)
-204,5 452 452 -92434 -92434
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɅɋʋ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20 Ɏɋɋɐ-410-0006
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
ɋɦɟɫɢɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɟɞɨɪɨɠɧɵɟ, 
ɚɷɪɨɞɪɨɦɧɵɟɢɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ (ɝɨɪɹɱɢɟɞɥɹ 
ɩɥɨɬɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɦɟɥɤɨɢ 
ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɵɟ, ɩɟɫɱɚɧɵɟ), ɦɚɪɤɚ: II, ɬɢɩȻ
ɬ)
1020,7
816,2+204,5
512,4 512,4 523007 523007
21 ɎȿɊ27-06-027-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
Ⱦɨɛɚɜɤɚɝɪɚɜɢɹ, ɩɟɫɤɚɢɥɢɩɟɫɱɚɧɨ-
ɝɪɚɜɢɣɧɨɣɫɦɟɫɢ / ɞɨɫɵɩɤɚɨɬɤɨɫɨɜɢɡ 
ɳɟɛɧɹ
(100 ɦ3 ɞɨɛɚɜɨɤɜɪɵɯɥɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ)
ɇɊ (675 ɪɭɛ.): 142% ɨɬɎɈɌ (475 ɪɭɛ.)
ɋɉ (451 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (475 ɪɭɛ.)
8,98
898/100
7819,01 475,01
52,85
7344 70215 4266
475
65949
22 Ɏɋɋɐ-408-0203
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
ɋɦɟɫɶɩɟɫɱɚɧɨɝɪɚɜɢɣɧɚɹɩɪɢɪɨɞɧɚɹ 
ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɚɹɫɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɝɪɚɜɢɹ: 35-50%
ɦ3)
-916 72 72 -65952 -65952
23 Ɏɋɋɐ-408-0265
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
ɋɦɟɫɢɝɨɬɨɜɵɟɳɟɛɟɧɨɱɧɨɩɟɫɱɚɧɵɟ (ȽɈɋɌ 
25607-2009) ɧɨɦɟɪ: ɋ5, ɪɚɡɦɟɪɡɟɪɟɧ 0-40 
ɦɦ
ɦ3)
916 165,83 165,83 151900 151900
2177081 1151,6
2128551 10515 96925
9962
2021111 1151,6
29077
19453
2128551 10515 96925
9962
2021111 1151,6
29077
19453
2177081 1151,6
2177081 1151,6
2021111
96925
20477
29077
19453
2177081 1151,6
    ɂɬɨɝɨ c ɧɚɤɥɚɞɧɵɦɢɢɫɦ. ɩɪɢɛɵɥɶɸ
  ɂɬɨɝɨ
    ȼɬɨɦɱɢɫɥɟ:
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵɢɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɢɩɨɫɦɟɬɟ:
  Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢ:
    ɂɬɨɝɨɉɨɡ. 1-23
    ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ 142% ɎɈɌ (ɨɬ 20 477)
    ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ 95% ɎɈɌ (ɨɬ 20 477)
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼɋȿȽɈɩɨɫɦɟɬɟ
ɂɬɨɝɨɩɨɪɚɡɞɟɥɭ 1 Ⱦɨɪɨɠɧɚɹɨɞɟɠɞɚ
ɂɌɈȽɂɉɈɋɆȿɌȿ:
ɂɬɨɝɨɩɪɹɦɵɟɡɚɬɪɚɬɵɩɨɫɦɟɬɟɜɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɅɈɄȺɅɖɇɕɃɋɆȿɌɇɕɃɊȺɋɑȿɌʋ 3
ɥɨɤɚɥɶɧɚɹɫɦɟɬɚ)
ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɤɸɜɟɬɨɜɢɫɛɪɨɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬɢɡɚɬɪɚɬ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚ)
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: 
ɋɦɟɬɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɦɟɬɧɚɹɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥɱɚɫ
Ɍɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɵɦɟɯɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥɱɚɫ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɚ) ɜɋɇȻ-2001ɝ.______________
ɜɫɟɝɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɢ 
ɦɚɲɢɧ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɢ 
ɦɚɲɢɧ
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɜɬɱ. 
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɜɬɱ. 
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ
ɜɫɟɝɨ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ɎȿɊ01-01-031-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɝɪɭɧɬɚɫɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦɞɨ 10 ɦ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢɦɨɳɧɨɫɬɶɸ: 96 ɤȼɬ (130 ɥɫ.), 
ɝɪɭɩɩɚɝɪɭɧɬɨɜ 1 / ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɬɪɚɧɲɟɣ,  
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɜɧɚɫɵɩɶ
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ (75 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (79 ɪɭɛ.)
ɋɉ (40 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (79 ɪɭɛ.)
0,604
604/1000
910,4 910,4
130,68
550 550
79
2 ɎȿɊ01-01-031-09
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɉɪɢɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢɝɪɭɧɬɚɧɚɤɚɠɞɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 10 ɦɞɨɛɚɜɥɹɬɶ: ɤɪɚɫɰɟɧɤɟ 01-
01-031-01
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ (63 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (66 ɪɭɛ.)
ɋɉ (33 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (66 ɪɭɛ.)
0,604
604/1000
765,57 765,57
109,89
462 462
66
3 ɎȿɊ01-02-057-02
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɝɪɭɧɬɚɜɪɭɱɧɭɸɜɬɪɚɧɲɟɹɯ 
ɝɥɭɛɢɧɨɣɞɨ 2 ɦɛɟɡɤɪɟɩɥɟɧɢɣɫɨɬɤɨɫɚɦɢ, 
ɝɪɭɩɩɚɝɪɭɧɬɨɜ: 2 / ɡɚɱɢɫɬɤɚɞɧɚɢɨɬɤɨɫɨɜ 
ɤɚɧɚɜ
(100 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
(3.187 Ⱦɨɪɚɛɨɬɤɚɜɪɭɱɧɭɸ, ɡɚɱɢɫɬɤɚɞɧɚɢɫɬɟɧɨɤɫ 
ɜɵɤɢɞɤɨɣɝɪɭɧɬɚɜɤɨɬɥɨɜɚɧɚɯɢɬɪɚɧɲɟɹɯ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɈɁɉ=1,2; 
ɌɁ=1,2)
ɇɊ (2318 ɪɭɛ.): 80% ɨɬɎɈɌ (2897 ɪɭɛ.)
ɋɉ (1304 ɪɭɛ.): 45% ɨɬɎɈɌ (2897 ɪɭɛ.)
2,01
201/100
1441,44
1441,44
2897 2897 184,8 371,45
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɟɞɢɧɢɰɵ, ɪɭɛ. Ɉɛɳɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɤɸɜɟɬɨɜɢɫɛɪɨɫɨɜ
Ɂɚɬɪɚɬɵɬɪɭɞɚ 
ɪɚɛɨɱɢɯ, ɱɟɥ.-ɱ, ɧɟ 
ɡɚɧɹɬɵɯ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ 
ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ
ȼɫɟɝɨ ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ
ʋ 
ɩɩ
ɒɢɮɪɢɧɨɦɟɪ 
ɩɨɡɢɰɢɢɧɨɪɦɚɬɢɜɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬɢɡɚɬɪɚɬ, ɟɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
_____________________________________________ 2536,03
_______________________________________________________________________________________________27,16
140,722
___________________________21,724
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɅɋʋ3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 ɎȿɊ01-01-031-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɝɪɭɧɬɚɫɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦɞɨ 10 ɦ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢɦɨɳɧɨɫɬɶɸ: 96 ɤȼɬ (130 ɥɫ.), 
ɝɪɭɩɩɚɝɪɭɧɬɨɜ 1 / ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɜɧɚɫɵɩɶ
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ (25 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (26 ɪɭɛ.)
ɋɉ (13 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (26 ɪɭɛ.)
0,201
201/1000
910,4 910,4
130,68
183 183
26
5 ɎȿɊ01-01-031-09
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɉɪɢɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢɝɪɭɧɬɚɧɚɤɚɠɞɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 10 ɦɞɨɛɚɜɥɹɬɶ: ɤɪɚɫɰɟɧɤɟ 01-
01-031-01
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ (21 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (22 ɪɭɛ.)
ɋɉ (11 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (22 ɪɭɛ.)
0,201
201/1000
765,57 765,57
109,89
154 154
22
6 ɎȿɊ01-01-031-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɝɪɭɧɬɚɫɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦɞɨ 10 ɦ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢɦɨɳɧɨɫɬɶɸ: 96 ɤȼɬ (130 ɥɫ.), 
ɝɪɭɩɩɚɝɪɭɧɬɨɜ 1 /ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɨɬɤɨɫɨɜɪɚɫɬ 
ɝɪɭɧɬɚ
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ (75 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (79 ɪɭɛ.)
ɋɉ (40 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (79 ɪɭɛ.)
0,605
605/1000
910,4 910,4
130,68
551 551
79
7 ɎȿɊ01-01-031-09
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɉɪɢɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢɝɪɭɧɬɚɧɚɤɚɠɞɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 10 ɦɞɨɛɚɜɥɹɬɶ: ɤɪɚɫɰɟɧɤɟ 01-
01-031-01
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ (63 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (66 ɪɭɛ.)
ɋɉ (33 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (66 ɪɭɛ.)
0,605
605/1000
765,57 765,57
109,89
463 463
66
8 ɎȿɊ47-01-123-02
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ȼɧɟɫɟɧɢɟɫɭɯɢɯɭɞɨɛɪɟɧɢɣɜɩɨɱɜɭ: 
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ
(100 ɦ2)
ɇɊ (21189 ɪɭɛ.): 115% ɨɬɎɈɌ (18425 ɪɭɛ.)
ɋɉ (16583 ɪɭɛ.): 90% ɨɬɎɈɌ (18425 ɪɭɛ.)
403
4,03*10000/100
45,72
45,72
18425 18425 5,36 2160,08
9 Ɏɋɋɐ-114-0021
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
ɍɞɨɛɪɟɧɢɹ: ɫɥɨɠɧɨɫɦɟɲɚɧɧɵɟ 
ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟɧɚɫɵɩɶɸ
ɬ)
0,887
887/1000
1480 1480 1313 1313
10 ɎȿɊ47-02-093-02
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɉɨɫɟɜ: ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯɬɪɚɜ
(1 ɝɚ)
ɇɊ (31 ɪɭɛ.): 115% ɨɬɎɈɌ (27 ɪɭɛ.)
ɋɉ (24 ɪɭɛ.): 90% ɨɬɎɈɌ (27 ɪɭɛ.)
4,03 61,41 61,41
6,75
247 247
27
11 Ɏɋɋɐ-414-0137
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
ɋɟɦɟɧɚɝɚɡɨɧɧɵɯɬɪɚɜ (ɫɦɟɫɶ)
ɤɝ)
500 146,25 146,25 73125 73125
12 ɎȿɊ01-02-044-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɤɚɦɟɧɧɨɣɧɚɛɪɨɫɤɢɢɥɢɩɪɢɡɦɵ
(100 ɦ3 ɤɚɦɧɹɜɞɟɥɟ)
ɇɊ (30 ɪɭɛ.): 80% ɨɬɎɈɌ (37 ɪɭɛ.)
ɋɉ (17 ɪɭɛ.): 45% ɨɬɎɈɌ (37 ɪɭɛ.)
0,016
3,2*0,50/100
22889,61
2335,11
11,1 20543,4 366 37 329 281 4,5
140722 2536,03ɂɬɨɝɨɩɨɪɚɡɞɟɥɭ 1 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɤɸɜɟɬɨɜɢɫɛɪɨɫɨɜ
ɂɌɈȽɂɉɈɋɆȿɌȿ:
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɅɋʋ3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
98736 21359 2610
365
74767 2536,03
23889
18097
2363 2363
338
321
169
2853
2897 2897 371,45
2318
1304
6519 371,45
19985 18425 247
27
1313 2160,08
21220
16607
57812 2160,08
73491 37 73454 4,5
30
17
73538 4,5
140722 2536,03
74767
2610
21724
23889
18097
140722 2536,03
    ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ 50% ɎɈɌ (ɨɬ 338)
ɂɬɨɝɨɩɪɹɦɵɟɡɚɬɪɚɬɵɩɨɫɦɟɬɟɜɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɢɩɨɫɦɟɬɟ:
  Ɂɟɦɥɹɧɵɟɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦ:
    ɂɬɨɝɨɉɨɡ. 1-2, 4-7
    ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ 95% ɎɈɌ (ɨɬ 338)
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵɢɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼɋȿȽɈɩɨɫɦɟɬɟ
    ɂɬɨɝɨɉɨɡ. 11-12
    ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ 80% ɎɈɌ (ɨɬ 37)
    ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ 45% ɎɈɌ (ɨɬ 37)
    ɂɬɨɝɨ c ɧɚɤɥɚɞɧɵɦɢɢɫɦ. ɩɪɢɛɵɥɶɸ
  ɂɬɨɝɨ
    ȼɬɨɦɱɢɫɥɟ:
  Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ. Ɂɚɳɢɬɧɵɟɥɟɫɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ:
    ɂɬɨɝɨɉɨɡ. 8-10
    ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ 115% ɎɈɌ (ɨɬ 18 452)
    ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ 90% ɎɈɌ (ɨɬ 18 452)
    ɂɬɨɝɨ c ɧɚɤɥɚɞɧɵɦɢɢɫɦ. ɩɪɢɛɵɥɶɸ
  Ɂɟɦɥɹɧɵɟɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟɩɨɞɪɭɝɢɦɜɢɞɚɦɪɚɛɨɬ (ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ, ɭɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɵɦ):
    ɂɬɨɝɨ c ɧɚɤɥɚɞɧɵɦɢɢɫɦ. ɩɪɢɛɵɥɶɸ
  Ɂɟɦɥɹɧɵɟɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟɪɭɱɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦ:
    ɂɬɨɝɨɉɨɡ. 3
    ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ 80% ɎɈɌ (ɨɬ 2 897)
    ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ 45% ɎɈɌ (ɨɬ 2 897)
    ɂɬɨɝɨ c ɧɚɤɥɚɞɧɵɦɢɢɫɦ. ɩɪɢɛɵɥɶɸ
ɅɈɄȺɅɖɇɕɃɋɆȿɌɇɕɃɊȺɋɑȿɌʋ 4
ɥɨɤɚɥɶɧɚɹɫɦɟɬɚ)
ɧɚ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɨɞɴɟɡɞɧɨɣɞɨɪɨɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬɢɡɚɬɪɚɬ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚ)
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: 
ɋɦɟɬɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɦɟɬɧɚɹɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥɱɚɫ
Ɍɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɵɦɟɯɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥɱɚɫ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɚ) ɜɋɇȻ-2001ɝ.______________
ɜɫɟɝɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɢ 
ɦɚɲɢɧ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɢ 
ɦɚɲɢɧ
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɜɬɱ. 
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɜɬɱ. 
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ
ɜɫɟɝɨ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ɎȿɊ27-09-009-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɞɨɪɨɠɧɵɯɡɧɚɤɨɜɧɚɫɛɨɪɧɵɯ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɯɢ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɫɬɨɣɤɚɯɦɚɫɫɨɣ: ɞɨ 25 ɤɝ
(1 ɬɫɬɨɟɤ)
ɇɊ (16853 ɪɭɛ.): 142% ɨɬɎɈɌ (11868 ɪɭɛ.)
ɋɉ (11275 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (11868 ɪɭɛ.)
3 24711,03
3446,35
5096,13
509,75
16168,55 74133 10339 15288
1529
48506 407,37 1222,11
2 Ɏɋɋɐ-403-0074
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
Ȼɥɨɤɢɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ: ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɟ
ɦ3)
0,112
0,4*0,7*0,4
682 682 76 76
3 Ɏɋɋɐ-101-4294
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
Ɂɧɚɤɢɞɨɪɨɠɧɵɟɧɚɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɨɣ 
ɩɨɞɨɫɧɨɜɟɫɨɫɜɟɬɨɜɨɡɜɪɚɳɚɸɳɟɣɩɥɟɧɤɨɣ: 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ, ɪɚɡɦɟɪɨɦ 900ɯ900ɯ900 ɦɦ, ɬɢɩ 
2.3.1-2.3.7, 2.4
ɲɬ.)
1 463,71 463,71 464 464
4 Ɏɋɋɐ-101-4297
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
Ɂɧɚɤɢɞɨɪɨɠɧɵɟɧɚɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɨɣ 
ɩɨɞɨɫɧɨɜɟɫɨɫɜɟɬɨɜɨɡɜɪɚɳɚɸɳɟɣɩɥɟɧɤɨɣ: 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ, 8-ɭɝɨɥɶɧɢɤɪɚɡɦɟɪɨɦ 900 ɦɦ, 
ɬɢɩ 2.5
ɲɬ.)
1 1128,32 1128,32 1128 1128
Ɂɚɬɪɚɬɵɬɪɭɞɚ 
ɪɚɛɨɱɢɯ, ɱɟɥ.-ɱ, ɧɟ 
ɡɚɧɹɬɵɯ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ 
ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ
ȼɫɟɝɨ ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ
ʋ 
ɩɩ
ɒɢɮɪɢɧɨɦɟɪ 
ɩɨɡɢɰɢɢɧɨɪɦɚɬɢɜɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬɢɡɚɬɪɚɬ, ɟɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɟɞɢɧɢɰɵ, ɪɭɛ.
108,522
___________________________11,976
_____________________________________________ 1230,63
_______________________________________________________________________________________________121,89
Ɉɛɳɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 1. 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɅɋʋ4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 Ɏɋɋɐ-101-4312
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
Ɂɧɚɤɢɞɨɪɨɠɧɵɟɧɚɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɨɣ 
ɩɨɞɨɫɧɨɜɟɫɨɫɜɟɬɨɜɨɡɜɪɚɳɚɸɳɟɣɩɥɟɧɤɨɣ: 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɪɚɡɦɟɪɨɦ 350x700 ɦɦ, 
ɬɢɩ 6.14.1, 6.14.2 / 6.11
ɲɬ.)
1 313,1 313,1 313 313
6 ɎȿɊ01-01-046-02
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɎɨɬ 
30.01.14 ʋ31/ɩɪ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɞɨɪɨɠɧɵɯɧɚɫɵɩɟɣ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢɫɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦɝɪɭɧɬɚɞɨ 20 
ɦ, ɝɪɭɩɩɚɝɪɭɧɬɨɜ: 2 / ɛɟɪɦ
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ (1 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (1 ɪɭɛ.)
ɋɉ (1 ɪɭɛ.): 50% ɨɬɎɈɌ (1 ɪɭɛ.)
0,006
6/1000
1243,77 1243,77
212,36
7 7
1
7 ɎȿɊ27-09-004-01
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 11.12.15 ʋ899/ɩɪ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɫɬɨɥɛɢɤɨɜɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ: 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ
(100 ɲɬ.)
ɇɊ (152 ɪɭɛ.): 142% ɨɬɎɈɌ (107 ɪɭɛ.)
ɋɉ (102 ɪɭɛ.): 95% ɨɬɎɈɌ (107 ɪɭɛ.)
0,12
12/100
4124,03
601
2738,72
288,83
784,31 495 72 329
35
94 71,04 8,52
8 Ɏɋɋɐ-403-1642
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢ 
ɨɬ 12.11.14 ʋ703/ɩɪ
ɋɬɨɥɛɢɤɢɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟɋɌ-
1, ɋɌ-2
ɲɬ.)
12 293,59 293,59 3523 3523
108522 1230,63
80139 10411 15624
1565
54104 1230,63
17006
11377
76609 10411 15617
1564
50581 1230,63
17005
11376
104990 1230,63
3530 7
1
3523
1
1
3532
108522 1230,63
54104
15624
11976
17006
11377
108522 1230,63
ɂɬɨɝɨɩɪɹɦɵɟɡɚɬɪɚɬɵɩɨɫɦɟɬɟɜɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
  ɂɬɨɝɨ
    ȼɬɨɦɱɢɫɥɟ:
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵɢɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
    ɂɬɨɝɨ c ɧɚɤɥɚɞɧɵɦɢɢɫɦ. ɩɪɢɛɵɥɶɸ
  Ɂɟɦɥɹɧɵɟɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦ:
    ɂɬɨɝɨɉɨɡ. 6, 8
    ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ 95% ɎɈɌ (ɨɬ 1)
    ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ 50% ɎɈɌ (ɨɬ 1)
    ɂɬɨɝɨ c ɧɚɤɥɚɞɧɵɦɢɢɫɦ. ɩɪɢɛɵɥɶɸ
      ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼɋȿȽɈɩɨɫɦɟɬɟ
ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɢɩɨɫɦɟɬɟ:
  Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢ:
    ɂɬɨɝɨɉɨɡ. 1-5, 7
    ɇɚɤɥɚɞɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ 142% ɎɈɌ (ɨɬ 11 975)
    ɋɦɟɬɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ 95% ɎɈɌ (ɨɬ 11 975)
ɂɬɨɝɨɩɨɪɚɡɞɟɥɭ 1 
ɂɌɈȽɂɉɈɋɆȿɌȿ:
НКрасноярский край
г.Красноярск
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
Масштаб: 1:25 000
1:2
1:2 1
:1
1:1
СХЕМЫ ПОЛОС ВОЗДУШНЫХ ПОДХОДОВ
1 - 1
М 1:5000
40.00
300.00 300.00
15
0.
00
60.00
2 - 2
60.00
50.0050.00
80.0
40.00
50.0050.00
80.0
Размеры  посадочной площадки
Вид  покрытия и площадь рабочей площади вертолетной площадки
Расчетный тип вертолета
Стадия  проектирования /
№ п/п Наименование  показателей
80х80
м2
Плиты ПАГ-18,
-мхм
-
-
Ед. изм.
Ми-26
Количество
П / новое
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ
1089
2
1
3
4
5
Протяженность подъездной автодороги
6
1366,73п.м
Площадь землеотвода с учетом ограждения (150х150)м
7
22 500м2
Характер  строительства
-
Вид  покрытия и площадь подъезда м2
а/б
8449
-
Кафедра АДиГС
Лист
1
Листов Стад
ДП 10
Н. контр.
Разраб.
Пров.
Подпись
Тетерин И. С.
Дата
Утвердил Серватинский В.В.
Тетерин И. С.
Интенсивность ветра ветра, %
Скорость ветра по направлению,м/с
Шемелев Р.Д.
Месяц
Температура
воздуха,С
Направление
ветра
25
20
15
10
5
0
5
10
Т
ем
пе
ра
ту
ра
,С
500
300
100
0О
са
дк
и,
м
м
100
50
10
0 В
ла
ж
но
ст
ь,
%
I II III IV V VI VII VIII IХ X XI XII
-1,6 -0,6 4,3 11,3 17,0 20,7 23,3 22,7 17,6 11,4 5,6 1,1
Дорожно-климатический график
Температура воздуха
Влажность воздуха
Общие данные. Ситуационный план
Mасштаб: 1:25000
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Проект вертолетной площадки и
подъездного пути в Красноярском
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Геометрические параметры дороги
М 1:100
Номер
пункта с ПК+ по ПК+
Длина
участка, м
Тип поперечного
профиля
1 0+00,00 2+39.00 239 1
2 2+39.00 13+66.73 1127 2
1:1
,50
1:1,50
1:1
,50
1:1,50
0.400.40
40 20 4020
Укрепление растительным грунтом
с засевом многолетних трав , h=0.15м
Линия существующего рельефа
Поверхность существующего
рельефа
Конструкция дорожной одежды
Асфальтобетон плотный горячий (тип Б, марка II) ГОСТ 9128-2013 h=0.05м
Асфальтобетон пористый горячий (крупнозернистый , марка I) ГОСТ 9128-2013 h=0.06м
h=0.15м
Щебеночно-песчаная смесь С4 непрерывной гранулометрии по ГОСТ 25607-2009 h=0.26м
Грунт земляного полотна hперем.
Е
Тип 1. Насыпь до 2м с кюветами
М 1:100
3.001.50 3.00 1.50
Узел А
0.40
Линия существующего рельефа
Укрепление растительным грунтом
с засевом многолетних трав , h=0.15м
Поверхность существующего
рельефа
3.001.50 3.00 1.50
Тип 2. Насыпь до 2м с кюветом справа
 М 1:100
402040 20
Узел А
Конструкция дорожной одежды
М 1:20
Укрепление обочины
щебеночно-песчаной смесью С5 (щебень М800)
ГОСТ25607-2009, hср=0,213м
Конструкция дорожной одежды
Асфальтобетон плотный горячий (тип Б, марка II) ГОСТ 9128-2013 h=0.05м
Асфальтобетон пористый горячий (крупнозернистый , марка I) ГОСТ 9128-2013 h=0.06м
h=0.15м
Щебеночно-песчаная смесь С4 непрерывной гранулометрии по ГОСТ 25607-2009 h=0.26м
Грунт земляного полотна hперем.
Е
0,30
1:1
Конструкция дорожной одежды
Асфальтобетон плотный горячий (тип Б, марка II) ГОСТ 9128-2013 h=0.05м
Асфальтобетон пористый горячий (крупнозернистый , марка I) ГОСТ 9128-2013 h=0.06м
h=0.15м
Щебеночно-песчаная смесь С4 непрерывной гранулометрии по ГОСТ 25607-2009 h=0.26м
Грунт земляного полотна hперем.
Е
Таблица привязки типовых поперечных
профилей
1:1
,50
1:1,50
3.001.50 3.00 1.50
402040 20
Проезжая часть ОбочинаОбочина
Кювет
Н. контр.
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10
Типовые поперечные профили.
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Конструкция дорожной одежды.
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Лист
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Листов Стад
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Пров.
Подпись
Тетерин И. С.
Дата
Утвердил Серватинский В.В.
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Шемелев Р.Д
Примечание
1
Эксплуатация зданий и сооружений
плане
Номер
на
Наименование 
Вертолетная площадка для вертолета Ми-26 
Периметровое ограждение
2 Подъездная автомобильная дорога
3 Здание диспетчера/КПП
4
Х У
Координаты
№ точки
Ведомости координат для разбивки
вертолетные площадки
1
2
3
4
5
36472.72439142.657
36498.56139146.056
36487.30939131.464
36476.13239116.750
36501.97039120.150
6 36573.04939225.727
2. Все работы производить в соответствии со следующими нормативными документами: 
СНиП 3.06.06-88 "Аэродромы.Правила производства и приемки работ" и СНиП 32-03-96 "Аэродромы"
1. Разбивку элементов вертолетной площадки производиь согласно координат.
3. В соответствии с п.3.99 ФАП-128 при взлете и посадке вертолета расстояние от концов 
несущего винта должно быть не менее:
- до воздушного судна, находящего в воздухе или взлетающих - не менее трех диаметров
-до других препятствий - половины диаметра несущего винта, но не менее 10м.
Условные обозначения
- граница зоны TLOF.
- граница зоны FATO
- Грунтовые части из ПГС
- Покрытие вертолетной площадки 
- Покрытие подъездной дороги
- Покрытие из монолитного бетона
из ПАГ-18
из а/б
- Помещение для диспетчера
- Периметровое ограждение
188,98
186,64
189,28
3Ø
М
и-
26
6.00
6.
00
1
2
4
3
Разбивочный план вертолетной площадки
Mасштаб: 1:1000
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Проект вертолетной площадки и
подъездного пути в Красноярском
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13.48
18
-грунтовые части из ПГС
- покрытие вертолетной площадки из ПАГ-18
- покрытие подъездной автодороги из ПГС
- проектная  отметка, м
- отметка рельефа, м
154.46
152.66
Условные обозначения
- покрытие из монолитного бетона
- уклон, ‰
- расстояние, м
- точка перелома уклонов, м
Н. контр.
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План организации рельефа
Mасштаб: 1:1000
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1
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45 72255Расстояние, м
Отметка земли, м
Отметка поверхности, м
Уклон, ‰, длина, м
П
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е
Ф
ак
ти
че
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да
нн
ы
е
 500
 50М 1: - по вертикали
М 1: - по горизонтали
185,00
Поверхность
проектируемого покрытия
Кромка
проектируемой подъездной
дороги Поверхность
существующего рельефа1:2,75
Разрез 1-1
Расстояние, м
Отметка земли, м
Отметка поверхности, м
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 50М 1: - по вертикали
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Разрез 2-2
Поверхность
существующего рельефа
Поверхность
проектируемого покрытия
1:2,75
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оправка от снятия растительного слоя
П
оправка на уплотнение насы
пи - Котн.упл.=1.20
+1415
-
В
П
 М
и-26
+2463
-
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-
Б
аланс:
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П
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П
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-
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О
бъем
ы
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№
п/п
Н
аим
енование работ
Е
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.
В
П
 М
и-26
1. Зем
ляны
е работы
1
У
плотнение естественного основания насы
пи вибракатком
 м
ассой 16 т за 6
проходов по одном
у следу
м
2
7118
2
У
кладка  на спланированное грунтовое основание геотекстиля
 "Геоспан ТН
50
"  с
перекры
тием
 сты
ков на 0,20м
. Р
асход геотекстиля (К
отх.=1,05)
м
2
7118
м
2
7474
3
Крепление геотекстиля м
еталлическим
и анкерам
и Ø
6, L=250м
м
.
Р
асход анкеров 2.7ш
т/м
2(Кпот.=1,05)
ш
т
19219
т
1.1200
4
У
стройство насы
пи из привозного грунта 
 (с учетом
 Куп=1.2)
м
3
14302
5
У
плотнение насы
пи вибракатком
 м
ассой 16 т за 10 проходов по одном
у следу
м
3
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6
П
ланировка площ
ади насы
пи автогрейдером
 за 10 проходов по одном
у следу
м
2
6400
7
П
ланировка откосов насы
пи м
еханизированны
м
 способом
м
2
763
Н
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Конструкция аэродромной одежды
Предварительно напряженные железобетонные сборные
плиты ПАГ-18, ГОСТ 25912.1-91 h=0.18м
Пескоцементная смесь (цемент-250 кг/м3), ГОСТ 23558-94 h=0.05м
ПГС, ГОСТ25607-2009 h=0.38м
ПГС (фр. ≤ 60мм), ГОСТ25607-2009 h=перем
Геотекстиль "Геоспан ТН50" 1 слой
Естественное грунтовое снование
ПГС, ГОСТ25607-2009 hперемен.
Геотекстиль "Геоспан ТН50" 1 слой
Естественное грунтовое снование
40.21 19.9519.94
Несущее покрытие ОбочинаОбочина
Вертолетная площадка для вертолетов Ми-26
Поверхность
существующего рельефа
ВКР-08.03.01-411200115-АД
Проект вертолетной площадки и
подъездного пути в Красноярском
крае
N док.ЛистИзм. Кол.уч.
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0
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0
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3
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6060
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13
3
47
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0
2020
б/м ( размеры в мм ) б/м ( размеры в мм )
б/м ( размеры в мм ) б/м ( размеры в мм )
4.
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18
.0
4
18
.0
3
40
.0
9
12.06 16.09 12.06
40.21
18.0324.04
42.07
Шов 
 расширения
Сварной шов
Наименование  объемов  работ
Объемы работ
N° п/п
Ед.
изм.
 Герметизация швов покрытия из плит ПАГ-18
а) Герметизация швов расширения 
п.м./м3Заполнение шва резиновой крошкой. Расход резиновой крошки 
б) Герметизация сварных швов
с учетом заполнения монтажно-стыковых окон Кпот.=1.05.
Заполнение камеры шва пескоцементом по ГОСТ 23558-94, глубиной 133мм.
Расход цемента М400 ГОСТ 10178-85, 250кг/м3 (Котх =1.05)
с учетом заполнения монтажно-стыковых окон, при y=1.15т/м3. Кпот.=1.05.
Заполнение шва мастикой "Crafco"на глубину h=47мм. Расход мастики
монтажных окон. Расход грунтовки 0.5л/м2  (Котх.=1.05).
Грунтовка стенок камеры шва h=20мм грунтовкой «Colzumix» c учетом 
монтажных окон. Расход грунтовки 0.5л/м2  (Котх.=1.05).
Грунтовка стенок камеры шва h=47мм грунтовкой «Colzumix» c учетом 
1
Заполнение шва мастикой "Crafco"на глубину h=20мм. Расход мастики
с учетом заполнения монтажно-стыковых окон, при y=1.15т/м3. Кпот.=1.05.
2
4
5
1
2
3
4
п.м.
м2
м2
т
п.м./м3
т
п.м.
м2
м2
т
п.м./м3
т
п.м./м3
т
Укладка уплотнительного шнура диаметром 24мм ТУ-2549-022-05768013-98
Котх.=1.053 п.м.
МИ-26
157/0.65
157
57
6.28
0.004
157/0.155
0.187
836
300
78.58
0.042
836/0.830
1.003
836/2.35
0.617
165
Продувка стенок шва сжатым воздухом, с промывкой водой и 
просушкой горячим воздухом 
Продувка стенок шва сжатым воздухом, с промывкой водой и 
просушкой горячим воздухом 
1
20
1
1
2 2
100165
60
60
20 20
20
24
0
20
20
Шов 
 расширения
2
10
3
3
4 4
100165
60
60
20 20
10
24
0
20
20
Сварной 
шов
Масштаб: 1:10 ( размеры в мм ) Масштаб: 1:10 ( размеры в мм )
План раскладки плит на вертолетной площадке 
М: 1:200
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Mасштаб: 1:200
Раскладку плит ПАГ-18 производить в соответствии с требованиями СНиП 3.06.06-88.
В случае замачивания грунтов естественного или насыпного основания запрещается  
укладывать искусственное основание до полной просушки или замены переувлажненного
Перед сваркой окна стыковых соединений прочищают и продувают сжатым воздухом.
6.  В сборном покрытии заземляющие устройства выполняются в проемах монтажных окон плит.
" Аэродромы. Правила производства и приемки работ."
4.
5.
3.
1.
2.
 Заполнение швов мастикой производить в сухую прохладную погоду, сразу после их подготовки.
Излишки герметика после его остывания должны быть удалены.
грунта.
План раскладки плит
2
1
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П
лан м
аркировки искусственны
х покры
тий на вертолетной площ
адке
М
: 1:200
0.30
5.20
11.00
11.00
5.20
0.30
0.30
5.20 11.00 11.00 5.20 0.30
40.21
40.09
0.30
3.31
0.30
3.30
0.30
3.24
0.30
3.25
8.04
8.04
8.04
8.04
8.04
8.028.028.028.028.02
R
10
.0
0
R
11
.0
0
Т
аблица м
аркировочны
х знаков
- красны
й цвет
- ж
елты
й цвет
Р
асход краски В
М
Д
 (ТУ
-2312-017-01393697-97)  -  0.50кг/м
2  (K
пот.=1.05):
Н
анесение лакокрасочны
х м
атериалов на покры
тие вручную
 в два слоя.
О
чистка поверхности покры
тия от пы
ли, грязи и посторонних предм
етов
Н
аим
енование  объ
ем
ов  работ
О
бъем
ы
 работ
2 1
N
° п/п
м
2/кг
м
2/кг
м
2
Е
д.
изм
.
- белы
й  цвет
м
2/кг
3.4/1.8
66/34.7
1620
71,3/37.4
М
И
-26
ш
ирина
Е
д. изм
.
Н
аим
енование м
аркировочны
х знаков и их парам
етры
Зона призем
ления и отры
ва ( зона TLO
F - белы
й цвет) :
Точка призем
ления (ж
елты
й цвет) :
п/п
N
°
внутренний диам
етр круга
перим
етр
ш
ирина
мм
м
 x м
м
Я
корное  крепление (красны
й цвет) :
диам
етр  круга
м
Зазем
литель (красны
й и белы
й цвет) :
диам
етр  круга
ш
ирина обводного кольца
мм
О
познавательная м
аркировка вертодром
а
3
(Б
уква "H
" белого цвета)
2 1456
Зона конечного этапа захода на посадку и взлета 
длина пунктира
ш
ирина
м м
м
 x м
(зона FA
TO
 - белы
й цвет) :
20.00
Р
азм
еры
 
1.00
 м
аркировочны
х знаков
33.00х33.00
0.30
0.30
0.10
0.50
8.04/8.02
0.30
40.21x40.09
для М
И
-26
м
арки
ров
ки
 вертодром
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б
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Л
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- Р
абочая площ
адь вертолетной площ
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4.  Л
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е м
атериалы
 наносят на покры
тие при тем
пературе не ниж
е 10°C
.
3.  П
еред нанесением
 лакокрасочного м
атериала поверхность покры
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на бы
ть вы
суш
ена.
  М
асляны
е пятна удаляю
т с пом
ощ
ью
 бензина или керосина, после чего очищ
енны
е м
еста
2.  П
оверхность покры
тия очищ
аю
т от пы
ли, грязи и посторонних предм
етов.
 пром
ы
ваю
т горячей водой.
  "Р
уководством
 по вертодром
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" И
К
А
О
 (doc 9261-A
N
/903).
1.  М
аркировка покры
тия вертолетной площ
адки вы
полнена в соответствии с
Н
. контр.
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ем
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.
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Ведомость разбивки
Х У
Координаты
Точка
ВУ-1 473341,711 2263965,252
ВУ-2 472977,467 2264636,380
КТ 472977,467 2264951,032
НТ 473644,478 2263898,482
ОБЪЕМЫ РАБОТ
№ п/п Наименование работ Ед.изм. Количество
1 2 3 4
1. Подготовительные работы
1 Вынос проекта в натуру м.п. 1366,73
2. Земляные работы
1
Снятие растительного слоя грунта hср=0.15м бульдозером с перемещением в
бурты до 50м:
-для последующего восстановления на откосах насыпи /выемки, h=0.15м;
-для последующего восстановления на дне и откосах кюветов /канав, h=0.15;
-с погрузкой и автовозкой до 5км к месту временного складирования .
м3
м3
м3
734
605
 2680
2 Разработка выемки в грунте (II группа) бульдозером с перемещением до 50м внасыпь м3 169
4
Устройство насыпи бульдозером из карьерного скального грунта . Дальность
транспортировки до 50км. м3 12424
5
Уплотнение насыпи виброкатком весом 16т, толщина слоя уплотнения 0,30м за
10 проходов по одному следу м3 13398
6
Планировка верха земляного полотна автогрейдером за 6 проходов по одному
следу м2 14903
7 Планировка откосов насыпи механизированным способом м2 4895
10
Укрепление откосов растительным грунтом h=0.15м экскаватором c
перемещением из буртов до 20м м2/м3 4895/734
11
Внесение минеральных удобрений и посев трав . Расход минеральных
удобрений 220кг/га / семян - 124кг/га
га
кг/кг
4,9
1078/608
3. Дорожная одежда
1
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно -песчаной смеси С4
непрерывной гранулометрии по ГОСТ25607-2009, Н=0.26м м3 3915
2
Устройство основания из щебня фр.40-80 М600, с расклинцовкой мелкой
фракцией по ГОСТ 8267-93, Н=0.15м м3 1420
3
Битумная эмульсия ЭКБ-1 (подгрунтовка слоя основания) ГОСТ 52128-2003.
Расход 0.8л/м2 (Кпот.=1.05) т 7,1
4
Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего крупнозернистого
асфальтобетона марки I по ГОСТ 9128-2013, H=0.06м м2 8449
6
Битумная эмульсия ЭКБ-1 (подгрунтовка нижнего слоя покрытия ) ГОСТ
52128-2003. Красх.=0.4л/м2.(Кпот.=1.05) т 3,55
7
Устройство верхнего слоя покрытия из плотного мелкозернистого
асфальтобетона (тип Б марки II) по ГОСТ 9128-2013, H=0.05м м2 8449
8
Устройство присыпных обочин из щебеночно -песчанной смеси С5 непрерывной
гранулометрии по ГОСТ 25607-2009 м3 898
4. Устройство кюветов и сбросов
1
Разработка траншеи под кюветы и канавы механизированным способом с
перемещением в насыпь бульдозером до 20м. м3 604
2
Зачистка дна и откосов кювета и канав h=0.05м вручную с перемещением в
насыпь бульдозером до 20м. м2/м3 4034/201
3
Укрепление дна и откосов кювета растительным грунтом h=0.15м
механизированным способом c перемещением бульдозером из буртов до 20м м2/м3 4034/605
4
Внесение минеральных удобрений и посев трав . Расход минеральных
удобрений 220кг/га / семян - 124кг/га
га
кг/кг
4,03
887/500
5 Укрепление каменной наброской на выпуске кюветов и сбросов , h=0.50м м2 3,5
5.Организация и безопасность дорожного движения
1 Установка дорожных знаков (II типоразмер) ГОСТ Р 52290-2004
приоритета: шт 4
- 2.4 1
- 2.5 1
информационные: 6.11 шт 1
2 Установка фундаментов Ф1 под стойки СКМ шт. 2
3 Установка металлических стоек СКМ для дорожных знаков :
                                        СКМ 2.30 шт. 1
                                        СКМ 3.40 шт. 1
4 Устройство присыпных берм под дорожные знаки из минерального грунта м3 6
5
Установка сигнальных столбиков (тип С2) ГОСТ Р 50970-2011 на
водопропускных трубах шт. 12
6.Искусственные сооружения
1 Устройство железобетонных водопропускных труб Ø 1.0м шт. 2
ВЕДОМОСТЬ УГЛОВ ПОВОРОТА, ПРЯМЫХ И КРУГОВЫХ КРИВЫХ 
Точка
ПК + влево вправо тангенс
Элементы кривой, м
ПК +
начало
НТ
ВУ-1
ВУ-2
ПК +
конец
0
10
3
55.73
10.04
00.00 - -
300.00
300.00
-
121.41
182.43
- -
59.17
166.95
-
10.68
31.02
-
314.65
763.60
310.04
193.24
459.76
9
1
-
34.32
27.61
-
10
2
-
24.32
17.61
-
127.61
ПК +
конец
Положение кривых
ПК +
начало
10
3
83.49
84.56
11
4
73.49
74.56
- - - -
90.00
- -
тангенс
Положение 
вершины угла
Величина
угла поворота Радиус, 
м переходные  
кривые
круговая 
кривая
биссек- 
триса
Расстояние 
между 
вершинами 
углов, м
Длина 
прямой, м
121.41
182.43
90.00
КТ 13 66.73 - - - - - - - - - - - - - -- -
90.00 90.0049°04'24"
28°29'25"
-
НЗ
 П
К 1
+2
7.6
1
НК
К 
ПК
 2
+1
7.
61
КК
К 
П
К 
3+
84
.5
6
КЗ
 ПК 
4+
74.5
6
Н
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П
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9+
34.3
2
Н
КК П
К 10+24.32
ККК П
К 10+83.49
КЗ П
К 11+73.49
НТ
 П
К 0
+0
0,0
0
КТ П
К 13+66.73
ВУ-17
ВУ-17
Труба №2 ж/б. Ø0,75м
ПК 12+93.00
Труба №1 ж/б. Ø1,0м
ПК 0+52.00
Х  472977,467
У  2264636,380
Х  473341,711
У  2263965,252
- бровка
- проектируемая ось трассы
- кромка проезжей части
- водопропускная металлическая гофрированная труба
- проезжая часть
- обочина
Условные обозначения
-
-
Х  473644,478
У  2263898,482
Х  472977,467
У  2264951,032
ПК
 0+
15
,00
П
К 12+95,00
Укрепление растекателя
каменной наброской h=0.5м
Укрепление кювета растительным грунтом
h=0.15м с засевом трав
Схема укрепления с кюветов и растекателя
М 1:100
3.
00
3.00
0.
50
    перем.
пе
ре
м
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.
1-1
М 1:50
перем.
1
1
Укрепление растительным
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1,
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I
30
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0
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50
I
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на присыпных бермах
б/м
Присыпная берма
Присыпная берма
Фундамент Ф1
50
- сигнальные столбики
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Ур.з
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Песок мелкий с включением щебня
Суглинок, твердый, легкий c включением дресвы
Супесь пластичная пылеватая, среднепучинистая
Суглинок талый, твердый, легкий песчанистый
Суглинок текучий и текучепластичный, легкий песчанный
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Геологическая граница слоя
Глубина выработки
Номер скважины
Расстояние от скважины до оси трассы
П
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.0
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ж
/б
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